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INTRODUCCIÓN 
 
Aunque algunas personas piensan que la navidad es igual en todo el mundo 
cristiano, hay lugares donde se manifiesta de un modo peculiar. La ciudad de Cuenca es 
uno de esos lugares. “En Cuenca, la costumbre religiosa cultural y popular que 
conmemora el nacimiento del niño Jesús, tiene un componente original que se viene 
manteniendo desde su llegada con la colonización”1; en aquellas épocas con el nombre 
de Pasada del Niño Rey, y desde el 24 de Diciembre de 1961 con el nombre de Pase del 
niño Viajero, siendo gestora de este cambio la señora Rosa Pulla, prioste principal hasta 
el día de su deceso en el año 2007, luego del cual se hacen cargo del evento sus 
descendientes y la Universidad Católica de Cuenca. 
Para la descripción de la Pasada del Niño Viajero incluida en la primera parte de 
esta investigación, se ha recurrido a publicaciones, artículos, libros y revistas que 
fundamentan históricamente el evento y sus personajes, estos últimos con la 
particularidad de ir cambiando año tras año o desapareciendo definitivamente, tal como 
ocurrió en la pasada del 2009 en la que ya no tuvieron presencia, por ejemplo, “los 
negro-danza, los cañarejos y los saraguros”2. Por otro lado, son muy importantes los 
trajes empleados para la caracterización de los personajes más representativos de esta 
celebración cristiana, tales como la Virgen, San José, los Pastores, etc.   
Este hecho religioso dueño de una hermosura variada y multicolor tiene, a su 
vez, una profunda significación para la sociedad cuencana, tal como lo demuestra la 
profusa participación de familias enteras portando cada una de ellas diversos trajes y 
expresando con ello el orgullo de identificarse con el nacimiento del niño Jesús. Por esta 
razón se puede deducir que para los católicos la participación en este acontecimiento les 
significa un símbolo de renovación espiritual. 
En Cuenca, la música de La pasada del Niño tiene sus particularidades, está 
representada por canciones tradicionales navideñas interpretadas en “ritmo del tono de 
                                                            
1 http://www.monografias.com/trabajos25/colonizacion‐america/colonizacion‐america.shtml. Consultado 30/05/10. 
2 Los negros–danza son niños disfrazados de afro esmeraldeños que bailan delante del niño. Los cañarejos son niños disfrazados 
de indígenas del Cañar. Los saraguros son niños disfrazados de indígenas de Saraguro.  
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CAPÍTULO I 
 1.1 Pase del niño viajero: su música 
Se consideran dentro de este apartado, todas las melodías que se escuchan en el 
desarrollo del evento, también identificadas como “villancicos cuencanos”5, las cuales 
reflejan el espíritu religioso popular. 
 La música constituye un elemento primordial en el desarrollo del pase del Niño, 
en especial, aquellos villancicos tradicionales que, evolucionando a través del tiempo en 
el sentido rítmico, han establecido una musicalidad melódica propia, por lo que se 
puede hablar del villancico popular cuencano.  
La música del villancico cuencano de tradición oral es cambiante, similar en esto 
a la etnomúsica, la cual, en apariencia ilesa, ha evidenciado un proceso evolutivo, 
debido a diversos fenómenos sociales tales como la migración6, fenómenos que traen 
consigo nuevas costumbres e información, ejemplo de ello, la proliferación de bandas 
de rock, u otras corrientes musicales contemporáneas.  
Nuestros villancicos son el resultado de la hibridación de motivos musicales 
autóctonos con fórmulas musicales occidentales, situación que es una constante en los 
procesos nacionalistas de diversos países, donde lo tradicional nutre a lo académico7 o 
viceversa.  
El villancico “Hola Hüiracocha”  es considerado como la composición modelo 
de este género, ello se debe a que es interpretado todos los años en las Pasadas del Niño 
Viajero, llegando a convertirse en una melodía que con solo escucharla, se la identifica 
con el pase del Niño; es el villancico más reconocido por el público cuencano y el más 
antiguo entre todos con los que se ha homenajeado al Divino Infante niño Jesús, además 
                                                            
5 Género musical y baile de los indígenas y mestizos del Ecuador. Tienen relación con los villancicos. Escrito en compás de 6/8 es 
interpretado en el pase del niño por las bandas de pueblo y conjuntos musicales.  
6 Dos millones y medio de ecuatorianos viven fuera del país, un millón y medio en los Estados Unidos de Norteamérica; un poco 
más de medio millón en España.  http://www.monografias.com/trabajos23/migracion‐ecuatorianos/migracion‐
ecuatorianos.shtml#conten. ( Consultado el 30/05/10). 
  
7 Ejemplo: Las composiciones de Bela Bartok, Rimsky Korsakov, Johannes Brahms.  
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de ser la melodía a la que se recurre como referencia formal para el desarrollo 
compositivo de otros villancicos.  Fue pautado para piano y orquesta por el compositor 
Carlos Ortiz Cobos8.  En un principio se interpretaba sin el respaldo de la notación 
musical, esto es, únicamente por transmisión oral, razón por la cual, se la consideraba 
una melodía tradicional -desde que fuera instrumentada para orquesta y por poseer 
elementos académicos- una obra de carácter académico-formal.  
Con respecto a la historia musical relacionada al tono del niño y, en particular, a 
la melodía “Hola Hüiracocha”, podemos señalar que se ha venido interpretando desde 
hace 80 años aproximadamente9. Posteriormente fue trasmitida, a más de la educación 
regular, por las bandas de músicos que fueron los grandes exponentes de la 
interpretación y difusión musical del momento10.  Luego la interpretarían la Orquesta 
Sinfónica de Cuenca y la Orquesta Sinfónica Juvenil del Conservatorio “José María 
Rodríguez”11; razón por la cual esta melodía se ha consolidado hasta la actualidad como 
la favorita de la ciudadanía.  El texto que acompaña a “Hola Hüiracocha”12 expresa 
una invitación a las personas con poder social de la época a visitar al niño que nace en 
Belén, de tal modo, que la melodía mencionada nos proporciona una formula rítmica y 
melódica que ha funcionado con los villancicos cuencanos compuestos posteriormente e 
interpretados hasta la actualidad.  
1.1.1. Observación: en el campo de los hechos. 
Con el objetivo de estructurar motivos musicales relacionados con el Pase del 
Niño Viajero para el desarrollo de nuestra tesis, asistimos el 24 de Diciembre de 2009 al 
evento realizado en la ciudad de Cuenca.  
En medio de un ambiente impregnado exclusivamente por aires navideños, “El 
Pase del Niño Viajero”, inicia su recorrido desde el barrio Corazón de Jesús y avanza 
por la calle Bolívar.  Esta majestuosa procesión pasa a las 10:20 de la mañana por el 
parque central Abdón Calderón hasta llegar al frente de la iglesia de San Alfonso, lugar 
en donde finaliza la procesión.   
                                                            
8 Cuenca 1909‐1982 
9  La señora Josefina Sanango, (Biblián 1923) aprendió en la escuela el mencionado villancico cuando tenía siete años de edad. 
(Entrevista de 10 – 10 – 10)  
10 Entrevista a Luis Saula (1912 – 2008 ). En diciembre del 2007. Director de la banda de músicos de Biblián  que interpretó este 
villancico por aproximadamente 50 años.  
11 Rafael Saula dirige la Orquesta Sinfónica juvenil del Conservatorio desde 2000 hasta la fecha.  
 
12 Hola Hüiracocha / vamos a Belén / que ha nacido el niño / para nuestro bien. 
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La procesión va encabezada por la banda de músicos de la Policía Nacional, la 
cual entona el tono de niño tradicional “Claveles y Rosas” y escoltada por varias 
motocicletas, un patrullero, algunos policías que cabalgan en caballos de paso haciendo 
flamear la bandera de su institución policial;  seguidos, a su vez, por la banda de 
músicos del ejército ecuatoriano entonando un tono de “niño tradicional”, un grupo de 
Ángeles con la Virgen llevando en sus brazos al niño Jesús.   
En este año participaron únicamente tres “bandas del pueblo”13 entonando los 
villancicos del niño, a diferencia de los años anteriores en que participaban más bandas 
de las parroquias de Cuenca.   
Como fruto de la diversidad cultural e instrumental, se puede observar la fusión 
de una banda de músicos con un grupo musical del Conservatorio “José María 
Rodríguez” del género  de las batucadas, esto con el propósito de poner un ingrediente 
rítmico diferente al villancico cuencano, sin perder con ello el ritmo tradicional, 
interpretando los temas “Hola Hüiracocha”, “No sé Niño Hermoso”, “En brazos de 
una doncella”, se complementa con un conjunto de batucadas, acompañado de una 
trompeta, interpretando el tema “Poco, me has querido”.  
El siguiente conjunto, conformado por un bandoneón, un violín, una flauta y una 
guitarra, interpreta el villancico “En brazos de una doncella”; seguido de un ensamble 
vocal que interpreta el villancico “Paz en la tierra”, ejemplo de inclusión técnica de 
composiciones extranjeras, cuyas voces son amplificadas desde un carro alegórico. Otro 
grupo musical está conformado por quenas y tambores que interpretan el villancico 
tradicional “Ya Viene el Niñito”. Por último, se observa a un pingullo acompañado de 
tambores que interpreta la canción “Azogueñita”14 para el baile del Tucumán15. 
Con el fin de fortalecer la música del evento interpretada por las bandas y los 
conjuntos, se colocan disc-jockeys en algunos barrios por donde hace su recorrido el 
pase del niño; estos programan música tradicional del tono del niño cuencano, 
villancicos ecuatorianos y universales o el conocido villancico universal “Noche de 
Paz” para el momento en que el Ángel de la estrella pasa por el parque Calderón.  
                                                            
13 Se denomina así a un conjunto de aproximadamente 12 músicos que interpretan instrumentos de viento como saxofones, 
clarinetes, trompetas, trombones, barítono, bombo, tambor y platillos.  
14 Albazo de  Aurelio Ochoa, género musical ecuatoriano dedicado a la mujer azogueña.  
15Es un baile de cintas de colores realizado por un grupo mixto vestidos de cholos  alrededor de un palo que se forra  al ritmo de la 
música.  
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Para concluir el Pase participa el sacerdote Dr. César Cordero, Rector de la 
Universidad Católica quien, en un carro alegórico, lleva en sus brazos la imagen del 
Niño, aproximadamente a las 17h00 y con este recorrido, se da por terminado el Pase 
del Niño Viajero. 
Es importante mencionar que este año la organización del evento estuvo a cargo 
de la Universidad Católica de Cuenca. 
1.2 Recopilación de datos: Organización elemental del sistema musical 
Segundo Luis Moreno16, con respecto a los sistemas musicales  “expresa que al 
estar en el oriente ecuatoriano en un grado de evolución cultural menor, empleaban las 
escalas trifónicas (que constan de tres sonidos) y tetrafónicas (que constan de cuatro 
sonidos), mientras que en la sierra, como estaban más desarrollados culturalmente, 
usaban  la escala pentafónica (que consta de cinco sonidos), realizando estas escalas en 
los modos Mayor y menor” 17. El contacto de la raza indígena con los conquistadores 
españoles trajo como consecuencia natural el mestizaje, fenómeno que se dio también 
en el ámbito musical, paradójicamente, los conquistadores en aquellos tiempos no 
tenían una cultura musical definida, lo que conllevó a su adaptación a nuestra música 
pentafónica.   
Bustamante Celi Salvador18 afirma que: “de la música indígena anterior al 
periodo colonial apenas quedan rastros; debido fundamentalmente a que las diversas 
nacionalidades autóctonas carecieron de un sistema de notación musical”19. De igual 
modo refiere que las nacionalidades indígenas utilizaban  instrumentos de percusión y 
viento construidos con materiales propios de sus zonas: caña guadua (para los 
instrumentos de viento), dulzainas, ocarinas, flautas de pan, rondadores, troncos, pieles 
curtidas de animales, bombos, cajas, primitivos xilófonos.   
                                                            
16 Nacido el 3 de agosto de 1882 en Cotacachi, Ecuador; fallecido el 18 de diciembre de 1972 en Quito, Ecuador. Compositor y 
musicólogo.  
                                                                                                                                                                                                     
17Guerrero Pablo. Artículo electrónico. http://www.edufuturo.com/educacion.php?c=1305. (Consultado el 11–10–10) 
 
18 Loja 1 marzo 1876 ‐ Loja 8 marzo 1935. Compositor, organista, director de banda y pianista. 
  
19 La música en el Ecuador, en: http://janeth_haro.tripod.com/lamusica.htm (consultado el 28‐08‐09). 
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CAPÍTULO II 
 2 Análisis etnológico del Pase del Niño 
 2.1 Narración de los hechos. 
Tanto el pase del niño, así como las canciones navideñas, adquieren una 
significación muy especial durante las festividades que celebran el nacimiento del niño 
Jesús. Los aires navideños nos proporcionan un sentimiento que nos acerca al niño 
recién nacido, emoción que se concentra de manera concreta en la pasada del niño.   
Desde niños escuchábamos los villancicos que se interpretaban en navidad, las 
bandas24 de músicos alegraban las fiestas navideñas con uno de los mejores villancicos 
locales que se conocen hasta la actualidad, “Hola Hüiracocha”. Personalmente haber 
desempeñado la función de prioste25 del niño nos acercó a la idea de contribuir a 
enriquecer esta manifestación profundamente religiosa desde el área musical.  
La participación en estos eventos despierta nuestro interés por el pase del niño, 
con profunda convicción católica. Recordamos que, posterior a cada participación como 
músicos, surgía una paz interna estrechamente relacionada con la pasión nuestra por los 
villancicos, vale recalcar que El pase del niño ha sido una celebración a la que asistimos 
y en la que participamos activamente junto a toda nuestra familia: padres, hermanos, 
hijos, y acompañados además de los priostes del Niño. 
La Iglesia Católica celebra los pases del niño desde el primer domingo de 
Adviento hasta Carnaval, por lo que se ha escogido el último domingo de este ciclo 
católico para su celebración. El domingo de carnaval, junto con la banda de músicos, 
participamos en esta fiesta del Niño, que se celebra desde la misa de ocho hasta después 
de  misa de once.  Es costumbre, como homenaje al Niño, realizar un almuerzo en la 
casa del “prioste de la comida”, con la asistencia de todos los priostes; luego viene el 
baile al ritmo de la banda de músicos que dura aproximadamente tres horas hasta que se 
termina la fiesta, con la satisfacción de haber cumplido con todas las obligaciones 
religiosas encomendadas por el prioste principal y la Virgen Santísima. 
                                                            
24 Nuestro  padre fue uno de ellos que interpretaba  en el saxofón  los villancicos. 
25  Persona  escogida para ser parte de la organización con responsabilidad compartida para organizar la próxima fiesta  
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Con la participación del pueblo y el visto bueno del párroco se realiza la pasada, 
cumpliendo de esta manera una función social, ya que no es un acto privado y su 
importancia radica en “la renovación anual de la fe del pueblo católico”26.   
El Pase del Niño Viajero es alimentado por los pases de niños menores, que se 
realizan antes y después del 24 de diciembre, todos ellos imbuidos de una connotación 
religiosa, a pesar de que algunas personas hayan recientemente buscado 
comercializarlos. Desde nuestra experiencia podemos manifestar que para el éxito de El 
Pase del Niño Viajero se requiere, por una parte, de una fuerte motivación que haga 
sentir comprometidos a los participantes para realizar todos los actos encomendados por 
cada prioste; y por otra, de la coordinación de las actividades a cargo de los priostes que 
se realicen durante el año. Los priostes se dividen responsabilidades y cada quien debe 
cumplir diferentes actividades: invitar a la sociedad a participar del evento, coordinar el 
lugar del inicio, delegar el personal para organizar a los participantes, invitar a 
participar las comparsas, la pintura para la decoración de los carros alegóricos, la 
música, los juegos pirotécnicos, los caballos, la indumentaria, los personajes, la comida 
y los arreglos florales, entre otros.   
Las Pasadas del Niño Viajero fueron, en años anteriores, más solemnes y llenas 
de religiosidad, no se recurría, por ejemplo, a la utilización de equipos electrónicos y se 
daba preponderancia a la participación de grupos musicales, los cuales interpretaban la 
música en vivo. Hoy, debido tanto a la influencia cultural ejercida por los diferentes 
medios de comunicación, como a la masiva presencia de los Disc-jockeys, se han dado 
lugar a cambios que responden al afán de ubicarse dentro de las corrientes actuales y 
contemporáneas. Tanto el fenómeno electrónico como la potencia sonora de estos 
equipos desmotivan a los grupos musicales participantes, lo que contribuye a que la 
música en vivo pierda su trascendencia. Es indudable que se muestra cambios en la 
música, en la danza y en los personajes secundarios que participan en la pasada. 
Existen investigaciones realizadas sobre el Pase del niño viajero,  entre ellas, las 
realizadas por Susana González en: Tradición y cambio en las fiestas religiosas del 
Azuay27, donde se describen las diversas fiestas religiosas de la provincia, entre las que 
El pase del Niño Viajero, se destaca entre los Pases mayores. González define a esta 
                                                            
26  (N. del autor) 
27  González, Susana. Tradición y Cambio en las Fiestas Religiosas del Azuay. Universidad de Cuenca Universidad del Azuay. 2009. 
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fiesta como “el desfile procesional que tiene como centro la imagen del Niño Dios y en 
el cual participan niños de la ciudad y el campo con disfraces de carácter religioso y  
seglar…”28. Vale resaltar que los documentos de Susana González son un aporte al 
rescate de esta manifestación de carácter social religioso puesto que detallan los 
diferentes momentos del mismo y otorgan un punto de referencia para las siguientes 
generaciones en relación al Pase del Niño Viajero.  
Por su parte, el escritor cuencano Jorge Dávila destaca la trascendencia del pase 
con respecto a otros acontecimientos religiosos del país, para lo cual señala:  
 
El Pase del Niño Viajero –realizado el 24 de diciembre- es el más notable de todos los pases 
cuencanos, debido a la importancia que ha ido adquiriendo a través de los años y a la solemnidad 
con que se desarrolla, frutos de una muy compleja organización. Lo admiran no sólo los 
cuencanos y la gente de los alrededores, sino también un número cada vez mayor de visitantes. 
Antes de adherirse al pase, los invitados pasan por la casa de Rosa Pulla, la mantenedora, para 
recibir pan y chicha rituales...29 
 
En relación a lo señalado por Jorge Dávila, queremos hacer una observación con 
respecto a “la solemnidad” atribuida a la celebración, más bien, es evidente que cada 
año El Pase del Niño Viajero va perdiendo en solemnidad y parte de esto depende de la 
organización, la cual se ha entregando a una sola institución como es a la Universidad 
Católica de Cuenca; así, algunas comparsas que venían de zonas urbanas y rurales se 
han quedado sin espacios de participación, razón por la que han dejando de participar en 
la Pasada; sin embargo, y así lo creemos, este majestuoso Pase del niño, aún con 
algunos cambios, se mantendrá indefinidamente. 
 Se destacan a continuación algunos impactos de carácter cultural-religioso de 
EL Pase del Niño Viajero: 
  
a) Sociales: participan la población autóctona de la provincia, del país; 
personajes, niños, jóvenes, ancianos, sacerdotes, policías, bailarines, 
señoras, autoridades, etc. 
b) Artísticos: la danza, la música y la pintura  se fusionan por un motivo 
festivo – religioso, resaltando las coreografías, los mimos, los 
                                                            
28 González, Susana. El Pase del Niño. Edit. Departamento de Difusión Cultural de la Universidad de Cuenca. 1981. Pg. 37 
29Crespo, María Rosa. Compilación: Espíritu y Magia de Cuenca, artículo de Jorge Dávila Vázquez: Pase del Niño Viajero.   Pg. 67. 
Editado por la Universidad de Cuenca 2003.  
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arreglos de los carros alegóricos, los caballos arreglados en forma 
artística.  
c) Estéticos: el colorido se presenta en la indumentaria, en la música, en 
los personajes, en los adornos, en los maquillajes; los niños manejan 
su estética de acuerdo el papel que desempeñan. 
d) Religiosos: la pasada es una expresión de devoción y fe popular 
anual, que nace de la espontaneidad del pueblo, involucrando 
elementos religiosos como: la Virgen, San José, los Ángeles, las 
imágenes de madera, los Reyes Magos, etc. 
e) Culturales: implica la participación de múltiples actores de la 
sociedad, sin limitación de género ni edad y sin distinción urbano-
rural, todo lo cual hace de esta festividad un motivo de fusión e 
identidad de nuestra sociedad.   
Estos eventos religiosos han motivado su inspiración a que algunos 
compositores dediquen sus obras con el tema del villancico cuencano. 
Para concluir, debemos acotar que El Pase del Niño Viajero tiene  varios 
elementos que motivan al pueblo a participar con fe y activamente, familias enteras se 
disfrazan de diferente forma y acompañan al Niño. Por ello será importante recomendar 
a las instituciones y personas en general, contribuir con el rescate de esta manifestación: 
los compositores, por ejemplo, creando villancicos dedicados al Niño. De esta manera 
es importante rescatar los hechos y registrar bases para futuras representaciones de un 
acontecimiento que a todos los participantes, de alguna manera, ha maravillado.  
 2.2 La Pasada del Niño Viajero: su proyección en el contexto urbano 
La fiesta del niño es de origen europeo. La primera celebración de la Navidad  la 
realiza San Francisco de Asís, costumbre que pronto se difundió por el mundo cristiano 
con gentes humildes del campo que representaban al Niño Jesús, la Virgen María y San 
José. 
Llega a nuestro país30 durante la Colonia,  Imbuida de una importante carga 
simbólica religiosa-cultural, que implica la participación de múltiples actores de la 
sociedad, sin limitación de género, edad ni distinción de clases sociales: mantenedores, 
                                                            
30 http://www.cuenca.com.ec/index.php/508/0/ consultado el 5 de Abril de 2010. 
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priostes, artesanos, barrios populares, bandas de pueblo, asociaciones sin fines de lucro, 
congregaciones, niños, entre otros. 
 
Por todo ello, el Ministerio Coordinador de Patrimonio Natural y Cultural y el 
Ministerio de Cultura suscribieron el Acuerdo Ministerial No. 143, con fecha 24 de 
diciembre de 2008, mediante el cual se declaró como Patrimonio Cultural inmaterial del 
Estado al Pase del Niño Viajero. El evento de entrega de la Declaratoria a la ciudadanía, 
se realizó el día viernes 9 de Enero de 2009 a las 10h00 en el Museo de las Conceptas 
de Cuenca31. 
 
El evento es de tal importancia que incluso los cuencanos que residen en New 
York realizan el Pase del Niño como la Navidad de los ecuatorianos, en el condado de 
Queens; con los mismos personajes, y a través de música del tono del niño cuencano, 
interpretado por músicos ecuatorianos y cuencanos, de forma similar al Pase del Niño 
Viajero que se conmemora en Cuenca.  
 
 2.3 Reseña Histórica del Pase del Niño Viajero 
La imagen del Niño Rey fue mandada a trabajar por Doña Josefa Heredia en el año de 1823; ella 
inicia el culto a la escultura y, después de cuatro generaciones, llega a manos de monseñor 
Miguel Cordero Crespo. En el año de 1961, dicho Monseñor, realizó un largo viaje para visitar 
los santuarios más importantes de España, Portugal, Italia, Grecia, Palestina, Egipto y México, 
entre otros, llevando consigo la sagrada imagen; teniendo además la oportunidad de colocarla en 
el mismo lugar en el que hace dos mil años naciera Jesús en Belén.  El Santo Padre Juan XXIII 
bendijo a la maravillosa imagen y a su retorno al Ecuador el pueblo devoto de Cuenca le dio el 
título de Niño Viajero32.  
Su principal mantenedora fue la señora Rosa Pulla, con aportes de los 
emigrantes. A su regreso de Roma y Tierra Santa el sacerdote Miguel Cordero le 
encargó para que organice La Pasada del Niño y ella, al ver a la imagen del niño Rey de 
regreso, exclamó: “venga mi viajero”. Las impactantes palabras, más, su reiterado uso, 
identificaron a este evento con el nombre de “Pase del Niño Viajero”.  
                                                            
31http://www.ministeriopatrimonio.gov.ec/index.php?option=com_content&view=category&layout=og&id=155&Itemid=541&limi
tstart=5 consultado el 5 de Enero de 2009. 
32 TRADICIONES NAVIDEÑAS, PASE DEL NIÑO EN CUENCA. 
http://www.juventudecuatoriana.org/index.php?option=com_content&task=view&id=126&Itemid=87  consultado el 12/10/10 
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2.3.1. Tradición de la organización:  
Hacer realidad cada año el Pase del Niño, requiere de una estructura 
organizacional constituida por: mantenedores, priostes, artesanos, barrios populares, 
bandas de pueblo, asociaciones sin fines de lucro, congregaciones, niños, entre otros. 
Tal es la preparación que el día que se termina la fiesta, comienza ya la organización del 
siguiente año, para lo cual nombran a las personas naturales o jurídicas más 
representativas que se hayan ganado el respeto de la población, todo a través de un 
estricto cronograma de actividades. 
2.3.2. Estructura de la pasada del niño:  
El personaje principal de la pasada es el Niño Viajero, a su alrededor se 
establecen personajes secundarios como el ángel de la estrella, los reyes magos, los 
pastores, los mayorales, a continuación, aparecen personajes de tercer orden como los 
carros alegóricos, los Disc-jockeys, las bandas de guerra, los músicos solistas, los 
acordeonistas y las batucadas. 
 
2.3.3. Personajes: 
Hay personajes que se ocupan en mantener el Pase del Niño Viajero como el Dr. 
César Cordero Moscoso quien lo organiza desde la Universidad Católica de Cuenca; el 
Comité Pastoral del Niño Viajero, conformado en la iglesia del Carmen de las Flores 
con su representante el Sr. Washington Noroña; la señora Rosa Pulla, personaje que 
mantuvo por varios años la organización del pase del niño, organizando actividades que 
unen y motivan a los feligreses a participar en este acto tradicional, y los personajes que 
participan en la pasada como el Ángel de la Estrella que lleva una estrella plateada y va 
vestido de blanco sobre un caballo también blanco con los Reyes Magos y la banda de 
músicos de la policía nacional que inician la procesión.  
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3.5 Las grandes formas 
Las “grandes formas musicales” se desarrollan, principalmente, en la música 
académica; aquellas que conocemos como sonatas, conciertos, sinfonías. Son creadas 
empezando desde el motivo y el fragmento fraseológico, para pasar a desarrollar 
motivos y frases; a su vez, éstas se expanden mediante repeticiones, progresiones, 
extensiones y conexiones; de esta manera, se desarrollan formando nuevas unidades 
temáticas, hasta llegar a desarrollarse en obras grandes, entendiendo que por sí sólo 
cada movimiento de una obra de las mencionadas ya son partes grandes. Dentro de estas 
grandes obras sobresale la sinfonía. 
3.5.1. Sinfonía:  
Obra para orquesta donde cada instrumento es de igual importancia que los 
demás. A finales del s.VI con Isidoro de Sevilla el término Simphonía se utilizaba para 
designar a la música armónica con sonidos simultáneos graves y agudos. En el barroco 
se designaba a todo tipo de música que requería un número variable de instrumentos y, 
en especial, para “denominar el fragmento o pieza instrumental que precedía y servía de 
introducción de un oratorio, cantata u ópera”34. 
“En origen, la sinfonía, tal y como la conocemos hoy, procede de la obertura 
orquestal clásica del siglo XVIII”35. Indicaba definitivamente una composición 
instrumental en varias partes para orquesta y concebida según la forma de sonata. Con 
lo que muy bien puede decirse que es una sonata para orquesta.  
En lo que corresponde a su estructura, está construida por  cuatro movimientos:  
1. Movimiento rápido que presenta la forma allegro - sonata. 
2. Movimiento Lento. 
3. Movimiento Minueto – trío – minueto o una danza ternaria como un Scherzo. 
4. Movimiento rápido en forma sonata o rondó.  
Los principales representantes de ésta forma musical son: 
                                                            
34 www.histomusica.com/hitos/240_orquesta_sinfonica.html. Consultado el 3 de Febrero de 2010. 
35  Keith Spence. Círculo de lectores. Música Viva. Formas Musicales. La Sinfonía. Pg. 46. 
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-Johann Wenzel Stamitz36: compuso más de 70 sinfonías.  Fue uno de los 
primeros compositores que sistematizó las sinfonías en 4 movimientos, añadiendo el 
minueto y trío a los movimientos habituales37 
-Franz Joseph Haydn38: compuso 104 sinfonías y siendo una de las más famosas 
la “Sinfonía N. 45 de los adioses”;  
-Wolfang Amadeus Mozart: compuso 41 sinfonías.  La más conocida la N. 40 
“Júpiter”. 
-Ludwig van Beethoven39: le da una nueva concepción a la sinfonía y constituye 
el camino desde el clasicismo hacia el romanticismo; con propuestas innovadoras en la 
forma, carácter, estructura, estilo, etc.; las cuales se ven reflejadas en sus nueve 
sinfonías. 
En el  siglo XIX -el romanticismo musical-, período de quiebre de las estructuras 
clásicas, la sinfonía constituye una ruptura de los esquemas tradicionales tales como 
estructuras, armonías, melodías, etc.; dando nuevas características que enriquecen a esta 
forma musical.  
En el Ecuador,  componen por primera vez una sinfonía: 
-Doménico Brescia40: compositor de la “Sinfonía Ecuatoriana” estrenada en 
1907.   
-Luis Humberto Salgado41: compone obras con elementos de la música 
vernácula y mestiza con variaciones clásicas, las que asocia con la Sinfonía. La 
producción de sus sinfonías va desde 1945 hasta 1972. Una de sus nueve  sinfonías es la 
“Sintética N.-1, en Re m” compuesta en el año 1953, y estrenada un año más tarde en 
Washington, por la orquesta de la fuerza aérea de los Estados Unidos, estructurada en 
un solo movimiento en forma de sonata, que “sintetiza” los cuatro movimientos del 
ciclo sinfónico. Salgado utiliza en esta sinfonía la politécnica, término con el que denota 
una doctrina liberal, así como algunos principios del sistema dodecafónico y el 
folklorismo en el uso de las melodías y ritmos nativos.  
                                                            
36 (Checo, 1717‐1757) 
37 http://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Stamitz (consultado el 12‐05‐10). 
38 (Austriaco, 1732‐1809) 
39 (Bonn, Alemania, 1770‐ 1827) 
40  (Italia 1866‐ Ecuador 1939) 
41  (Cayambe 1903‐ Quito 1977) 
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3.5.1.1. Sinfonía Nacionalista:  
Hay varias formas de sinfonías como la clásica, romántica y nacionalista entre 
otras; por ser nuestro tema la Sinfonía El Pase del Niño Viajero de carácter nacionalista, 
nos referiremos a esta forma. 
La Sinfonía nacionalista es el cultivo en la música de armonías, melodías y 
ritmos folklóricos, siendo el primer apóstol de esta música, relacionada muy 
estrechamente con motivos regionales, Alexander Serov42. Pero tenían que transcurrir 
algunos años antes de que la aristocracia compartiera los gustos musicales del 
“populacho” y, asimismo, comprendiera que puede haber “verdades nacionales” en la 
música. Esta forma nacionalista parte de ideas de la cultura vernácula, paisajes exóticos 
y modas populares; de premisas localistas, de grados y timbres universales sumidas a 
otras esferas culturales de lenguaje y patrimonio nacionales.  Alexander Borodin43, 
miembro de la escuela nacionalista del grupo de los cinco, compuso sus tres sinfonías 
(en mi bemol mayor, si menor y si mayor), con motivos folklóricos en populares tonos 
melódicos.44  Ello ha dado lugar que se estructure nuestra sinfonía con  elementos 
nacionalistas 
El Pase del Niño Viajero ha dado origen a la creación de diferentes motivos 
musicales que se desarrollan acorde con el mismo, así como para iniciar llegan a prisa 
las comparsas, asimismo el motivo musical es rápido. Luego tienen un momento de 
recreación que organizan las ofrendas del niño, así como también hay momentos más 
alegres donde los grupos danzan, lo cual se expresa musicalmente con un San Juan del 
niño. Se desarrolla la sinfonía acorde al desarrollo de la pasada del niño. Con melodías 
andinas y  ritmos de nuestro folklor,  identificados con esta celebración. 
3.6. ESTRUCTURA FORMAL DE LA SINFONÍA EL PASE DEL NIÑO 
VIAJERO 
                                                            
42 Compositor Ruso.  23/02/1820 – 01/02/1871. 
43 Compositor Ruso. 12/11/1833 – 27/02/1887 
44 Canedo, Alfredo.  Jalones del Nacionalismo Musical Ruso. 
www.sinfoniavirtual.com/revista/004/jalones_nacionalismo_musical_ruso_los_cinco.php. Consultado el 5 de Febrero 2010. 
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1. Allegro- Larghetto- Allegro- Larghetto –Allegretto (San Juan del niño) 
2. Andante- Adagio (Fox incaico procesional)  
3. Allegro (Pasacalle) 
4. Andante- Allegretto- Allegro (Tono del Niño Cuencano)                                                              
 A pesar de que los movimientos están dotados de un contenido muy personal, su 
estructura sigue el esquema de una sinfonía nacionalista. Con esta obra apreciamos otro 
aspecto acerca de la estética y la utilización cíclica de reminiscencia de los temas de un 
movimiento en los otros.  
 La Sinfonía “El Pase del Niño Viajero” composición coral instrumental que 
cumple con el ciclo de una sinfonía o sonata. Con sus elementos: Motivitos, frases, 
exposición, desarrollo, forma A – B – A, coda y los cuatro movimientos que 
caracterizan esta forma musical, contrastamos el carácter nacionalista con las melodías 
y los ritmos ecuatorianos usados. En el primer movimiento se destaca el pulso del San 
Juan, en el segundo movimiento tomamos el pulso del fox incaico procesional, en el 
tercer movimiento surge el ritmo del pasacalle, y en el cuarto movimiento se desarrolla 
en ritmo del villancico cuencano.  Un elemento importante que influyó en la elaboración 
de esta sinfonía, es el villancico de ritmo cuencano “Diálogo de Belén”, con texto de 
Jorge Dávila. Por tener el ritmo tradicional que identifica nuestra música navideña y 
hacer con este pulso una obra de formato grande, ritmo que se presenta en la 
introducción del primer movimiento y en el desarrollo del cuarto movimiento. La letra 
con motivo navideño nos apoya para desarrollar una obra coral-instrumental y con esta 
obra llevar nuestras tradiciones a los diferentes auditorios y públicos en tiempos de 
navidad. Dávila en su texto se refiere al nacimiento del niño en el portal de Belén. Por 
lo que nos da lugar para identificar como sinfonía a la composición “El Pase del Niño 
Viajero”, por su forma musical y los elementos compositivos utilizados que lo 
estructuran, en concordancia con los diferentes episodios del pase del niño. 
 No es una Suite, puesto que Suite es una pieza musical compuesta por varios 
movimientos breves (hasta 10). Se considera que la Suite fue una de las primeras 
manifestaciones orquestales de tipo instrumental y para que se mantuviera unidad 
interna, los pasajes de una suite se componían en la misma tonalidad, así otras veces se 
presenta con un tema musical de diferentes danzas por ello se ha considerado este 
género un antecedente de la forma sonata y su origen está en el siglo XVII. La Suite es 
la unión en una sola obra de varias danzas de distinto carácter y ritmo.  
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Este compás se lo emplea, tanto en la introducción como en la coda de este movimiento, 
así como en la introducción del primer movimiento de esta sinfonía. 
Desde el inicio hasta el 1945 la escucha es a capela, a través de las siguientes 
voces: soprano, contralto, tenor y bajo. Con un mensaje que honra al Niño Viajero, es 
una introducción calmada donde se origina un diálogo con las campanas. En el 21 se 
inicia una frase instrumental que, en el lenguaje del tono del niño, se reconoce como el 
estribillo o interludio, y en el que la melodía está en los instrumentos de vientos-
maderas. Se mantiene este movimiento en un ritmo de tono del niño tradicional. En el 
28, formalmente, se presenta el coro a cuatro voces con acompañamiento de la orquesta, 
dando como resultado un efecto de timbres vocal-instrumental, diferenciándose con ello 
de los tres movimientos anteriores que son únicamente de carácter instrumental. En el 
54 se re expone el tema del estribillo. En el 62 tenemos una nueva frase coral,  que en el 
desarrollo de este tema viene a ser la segunda parte. En el 101 tenemos un solo de las 
campanas cuyo timbre, tratándose de un tema de la navidad, resulta pertinente. Desde el 
109 hay una interpretación de los solistas-soprano que alterna con el tenor. En el 125 se 
puede ver que vuelven las maderas con el tema del estribillo. En el 133 tenemos el coro 
con el tema de la segunda parte hasta que llega al 176 en donde se desarrolla la coda 
final en un aire más alegre; para terminar en un gran tutti con un efecto grandioso de 
carácter sinfónico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
45 En el análisis del tratamiento del sonido y los timbres los números que utilizamos se refieren al número del compás. 
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CONCLUSIONES 
La tesis se divide en dos partes bien diferenciadas: De un lado, la explicación 
literaria donde se concibe la parte musical de la obra; y de otro, el desarrollo musical de 
la obra sinfónica expresado en la partitura. 
La realización de este trabajo nos ha permitido tener una visión más clara y 
completa de cómo se lleva a cabo la Pasada del Niño Viajero.  
En el desarrollo de esta tesis se pudo llegar a varias conclusiones, podemos decir 
que las técnicas utilizadas fueron las adecuadas, pues se logró construir la obra 
propuesta, cumpliendo con los propósitos planteados inicialmente. Asimismo, esta obra 
puede enriquecer el repertorio de obras sinfónicas nacionales. Otra característica 
relevante de esta tesis es que el método del análisis puede ser el primero de cualquier 
proceso analítico que posteriormente pudiera realizarse.   
Como característica de este trabajo es el haber expresado nuestras tradiciones de 
la cultura religiosa andina, usando los procedimientos de la música académica en la 
construcción de esta obra, manifestada en el desarrollo de la “Sinfonía El Pase del Niño 
Viajero”. Además de que hasta nuestros días no han sido representados musicalmente 
acontecimientos religiosos de la trascendencia del Pase del Niño Viajero. 
El aporte de Carlos Ortiz Cobos, Rafael Carpio Abad y José Castellví Queralt, es 
significativo puesto que contribuye a esta composición desde diferentes perspectivas, 
relacionadas todas ellas con esta manifestación musical del tono de niño cuencano; sus 
documentos hacen posible el acercamiento al estilo musical local del villancico 
cuencano que viene desarrollándose desde tiempos anteriores. De este modo, tales 
compositores han  influido en el mantenimiento del amor por este género musical, al 
punto que las generaciones contemporáneas hemos sido también informadas acerca de 
la música que se entonó y se cantó durante las celebraciones navideñas.  
Finalmente, se puede concluir que los objetivos de esta tesis se han cumplido, 
por lo que vale recomendar que las generaciones actuales contribuyan a la preservación, 
divulgación y proyección de estas tradiciones, con el fin de que se fortalezcan cada vez 
más, y continúe con todos quienes deseen involucrarse en esta maravillosa fiesta 
cristiana, de esta manera, enriqueciéndose el patrimonio musical del Ecuador. No 
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obstante, su función social se cumplirá una vez que las orquestas sinfónicas la 
interpreten.  
 
La “Sinfonía del Niño Viajero”, la cual cuenta con los requerimientos necesarios  
para el desarrollo del trabajo musical sinfónico, es una herramienta útil que favorece y 
estimula el uso para modelo de otras obras de estas características que sin duda 
continuarán surgiendo de la inspiración de nuestros compositores.   
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INTRODUCCIÓN 
 
Aunque algunas personas piensan que la navidad es igual en todo el mundo 
cristiano, hay lugares donde se manifiesta de un modo peculiar. La ciudad de Cuenca es 
uno de esos lugares. “En Cuenca, la costumbre religiosa cultural y popular que 
conmemora el nacimiento del niño Jesús, tiene un componente original que se viene 
manteniendo desde su llegada con la colonización”1; en aquellas épocas con el nombre 
de Pasada del Niño Rey, y desde el 24 de Diciembre de 1961 con el nombre de Pase del 
niño Viajero, siendo gestora de este cambio la señora Rosa Pulla, prioste principal hasta 
el día de su deceso en el año 2007, luego del cual se hacen cargo del evento sus 
descendientes y la Universidad Católica de Cuenca. 
Para la descripción de la Pasada del Niño Viajero incluida en la primera parte de 
esta investigación, se ha recurrido a publicaciones, artículos, libros y revistas que 
fundamentan históricamente el evento y sus personajes, estos últimos con la 
particularidad de ir cambiando año tras año o desapareciendo definitivamente, tal como 
ocurrió en la pasada del 2009 en la que ya no tuvieron presencia, por ejemplo, “los 
negro-danza, los cañarejos y los saraguros”2. Por otro lado, son muy importantes los 
trajes empleados para la caracterización de los personajes más representativos de esta 
celebración cristiana, tales como la Virgen, San José, los Pastores, etc.   
Este hecho religioso dueño de una hermosura variada y multicolor tiene, a su 
vez, una profunda significación para la sociedad cuencana, tal como lo demuestra la 
profusa participación de familias enteras portando cada una de ellas diversos trajes y 
expresando con ello el orgullo de identificarse con el nacimiento del niño Jesús. Por esta 
razón se puede deducir que para los católicos la participación en este acontecimiento les 
significa un símbolo de renovación espiritual. 
En Cuenca, la música de La pasada del Niño tiene sus particularidades, está 
representada por canciones tradicionales navideñas interpretadas en “ritmo del tono de 
                                                            
1 http://www.monografias.com/trabajos25/colonizacion‐america/colonizacion‐america.shtml. Consultado 30/05/10. 
2 Los negros–danza son niños disfrazados de afro esmeraldeños que bailan delante del niño. Los cañarejos son niños disfrazados 
de indígenas del Cañar. Los saraguros son niños disfrazados de indígenas de Saraguro.  
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CAPÍTULO I 
 1.1 Pase del niño viajero: su música 
Se consideran dentro de este apartado, todas las melodías que se escuchan en el 
desarrollo del evento, también identificadas como “villancicos cuencanos”5, las cuales 
reflejan el espíritu religioso popular. 
 La música constituye un elemento primordial en el desarrollo del pase del Niño, 
en especial, aquellos villancicos tradicionales que, evolucionando a través del tiempo en 
el sentido rítmico, han establecido una musicalidad melódica propia, por lo que se 
puede hablar del villancico popular cuencano.  
La música del villancico cuencano de tradición oral es cambiante, similar en esto 
a la etnomúsica, la cual, en apariencia ilesa, ha evidenciado un proceso evolutivo, 
debido a diversos fenómenos sociales tales como la migración6, fenómenos que traen 
consigo nuevas costumbres e información, ejemplo de ello, la proliferación de bandas 
de rock, u otras corrientes musicales contemporáneas.  
Nuestros villancicos son el resultado de la hibridación de motivos musicales 
autóctonos con fórmulas musicales occidentales, situación que es una constante en los 
procesos nacionalistas de diversos países, donde lo tradicional nutre a lo académico7 o 
viceversa.  
El villancico “Hola Hüiracocha”  es considerado como la composición modelo 
de este género, ello se debe a que es interpretado todos los años en las Pasadas del Niño 
Viajero, llegando a convertirse en una melodía que con solo escucharla, se la identifica 
con el pase del Niño; es el villancico más reconocido por el público cuencano y el más 
antiguo entre todos con los que se ha homenajeado al Divino Infante niño Jesús, además 
                                                            
5 Género musical y baile de los indígenas y mestizos del Ecuador. Tienen relación con los villancicos. Escrito en compás de 6/8 es 
interpretado en el pase del niño por las bandas de pueblo y conjuntos musicales.  
6 Dos millones y medio de ecuatorianos viven fuera del país, un millón y medio en los Estados Unidos de Norteamérica; un poco 
más de medio millón en España.  http://www.monografias.com/trabajos23/migracion‐ecuatorianos/migracion‐
ecuatorianos.shtml#conten. ( Consultado el 30/05/10). 
  
7 Ejemplo: Las composiciones de Bela Bartok, Rimsky Korsakov, Johannes Brahms.  
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de ser la melodía a la que se recurre como referencia formal para el desarrollo 
compositivo de otros villancicos.  Fue pautado para piano y orquesta por el compositor 
Carlos Ortiz Cobos8.  En un principio se interpretaba sin el respaldo de la notación 
musical, esto es, únicamente por transmisión oral, razón por la cual, se la consideraba 
una melodía tradicional -desde que fuera instrumentada para orquesta y por poseer 
elementos académicos- una obra de carácter académico-formal.  
Con respecto a la historia musical relacionada al tono del niño y, en particular, a 
la melodía “Hola Hüiracocha”, podemos señalar que se ha venido interpretando desde 
hace 80 años aproximadamente9. Posteriormente fue trasmitida, a más de la educación 
regular, por las bandas de músicos que fueron los grandes exponentes de la 
interpretación y difusión musical del momento10.  Luego la interpretarían la Orquesta 
Sinfónica de Cuenca y la Orquesta Sinfónica Juvenil del Conservatorio “José María 
Rodríguez”11; razón por la cual esta melodía se ha consolidado hasta la actualidad como 
la favorita de la ciudadanía.  El texto que acompaña a “Hola Hüiracocha”12 expresa 
una invitación a las personas con poder social de la época a visitar al niño que nace en 
Belén, de tal modo, que la melodía mencionada nos proporciona una formula rítmica y 
melódica que ha funcionado con los villancicos cuencanos compuestos posteriormente e 
interpretados hasta la actualidad.  
1.1.1. Observación: en el campo de los hechos. 
Con el objetivo de estructurar motivos musicales relacionados con el Pase del 
Niño Viajero para el desarrollo de nuestra tesis, asistimos el 24 de Diciembre de 2009 al 
evento realizado en la ciudad de Cuenca.  
En medio de un ambiente impregnado exclusivamente por aires navideños, “El 
Pase del Niño Viajero”, inicia su recorrido desde el barrio Corazón de Jesús y avanza 
por la calle Bolívar.  Esta majestuosa procesión pasa a las 10:20 de la mañana por el 
parque central Abdón Calderón hasta llegar al frente de la iglesia de San Alfonso, lugar 
en donde finaliza la procesión.   
                                                            
8 Cuenca 1909‐1982 
9  La señora Josefina Sanango, (Biblián 1923) aprendió en la escuela el mencionado villancico cuando tenía siete años de edad. 
(Entrevista de 10 – 10 – 10)  
10 Entrevista a Luis Saula (1912 – 2008 ). En diciembre del 2007. Director de la banda de músicos de Biblián  que interpretó este 
villancico por aproximadamente 50 años.  
11 Rafael Saula dirige la Orquesta Sinfónica juvenil del Conservatorio desde 2000 hasta la fecha.  
 
12 Hola Hüiracocha / vamos a Belén / que ha nacido el niño / para nuestro bien. 
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La procesión va encabezada por la banda de músicos de la Policía Nacional, la 
cual entona el tono de niño tradicional “Claveles y Rosas” y escoltada por varias 
motocicletas, un patrullero, algunos policías que cabalgan en caballos de paso haciendo 
flamear la bandera de su institución policial;  seguidos, a su vez, por la banda de 
músicos del ejército ecuatoriano entonando un tono de “niño tradicional”, un grupo de 
Ángeles con la Virgen llevando en sus brazos al niño Jesús.   
En este año participaron únicamente tres “bandas del pueblo”13 entonando los 
villancicos del niño, a diferencia de los años anteriores en que participaban más bandas 
de las parroquias de Cuenca.   
Como fruto de la diversidad cultural e instrumental, se puede observar la fusión 
de una banda de músicos con un grupo musical del Conservatorio “José María 
Rodríguez” del género  de las batucadas, esto con el propósito de poner un ingrediente 
rítmico diferente al villancico cuencano, sin perder con ello el ritmo tradicional, 
interpretando los temas “Hola Hüiracocha”, “No sé Niño Hermoso”, “En brazos de 
una doncella”, se complementa con un conjunto de batucadas, acompañado de una 
trompeta, interpretando el tema “Poco, me has querido”.  
El siguiente conjunto, conformado por un bandoneón, un violín, una flauta y una 
guitarra, interpreta el villancico “En brazos de una doncella”; seguido de un ensamble 
vocal que interpreta el villancico “Paz en la tierra”, ejemplo de inclusión técnica de 
composiciones extranjeras, cuyas voces son amplificadas desde un carro alegórico. Otro 
grupo musical está conformado por quenas y tambores que interpretan el villancico 
tradicional “Ya Viene el Niñito”. Por último, se observa a un pingullo acompañado de 
tambores que interpreta la canción “Azogueñita”14 para el baile del Tucumán15. 
Con el fin de fortalecer la música del evento interpretada por las bandas y los 
conjuntos, se colocan disc-jockeys en algunos barrios por donde hace su recorrido el 
pase del niño; estos programan música tradicional del tono del niño cuencano, 
villancicos ecuatorianos y universales o el conocido villancico universal “Noche de 
Paz” para el momento en que el Ángel de la estrella pasa por el parque Calderón.  
                                                            
13 Se denomina así a un conjunto de aproximadamente 12 músicos que interpretan instrumentos de viento como saxofones, 
clarinetes, trompetas, trombones, barítono, bombo, tambor y platillos.  
14 Albazo de  Aurelio Ochoa, género musical ecuatoriano dedicado a la mujer azogueña.  
15Es un baile de cintas de colores realizado por un grupo mixto vestidos de cholos  alrededor de un palo que se forra  al ritmo de la 
música.  
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Para concluir el Pase participa el sacerdote Dr. César Cordero, Rector de la 
Universidad Católica quien, en un carro alegórico, lleva en sus brazos la imagen del 
Niño, aproximadamente a las 17h00 y con este recorrido, se da por terminado el Pase 
del Niño Viajero. 
Es importante mencionar que este año la organización del evento estuvo a cargo 
de la Universidad Católica de Cuenca. 
1.2 Recopilación de datos: Organización elemental del sistema musical 
Segundo Luis Moreno16, con respecto a los sistemas musicales  “expresa que al 
estar en el oriente ecuatoriano en un grado de evolución cultural menor, empleaban las 
escalas trifónicas (que constan de tres sonidos) y tetrafónicas (que constan de cuatro 
sonidos), mientras que en la sierra, como estaban más desarrollados culturalmente, 
usaban  la escala pentafónica (que consta de cinco sonidos), realizando estas escalas en 
los modos Mayor y menor” 17. El contacto de la raza indígena con los conquistadores 
españoles trajo como consecuencia natural el mestizaje, fenómeno que se dio también 
en el ámbito musical, paradójicamente, los conquistadores en aquellos tiempos no 
tenían una cultura musical definida, lo que conllevó a su adaptación a nuestra música 
pentafónica.   
Bustamante Celi Salvador18 afirma que: “de la música indígena anterior al 
periodo colonial apenas quedan rastros; debido fundamentalmente a que las diversas 
nacionalidades autóctonas carecieron de un sistema de notación musical”19. De igual 
modo refiere que las nacionalidades indígenas utilizaban  instrumentos de percusión y 
viento construidos con materiales propios de sus zonas: caña guadua (para los 
instrumentos de viento), dulzainas, ocarinas, flautas de pan, rondadores, troncos, pieles 
curtidas de animales, bombos, cajas, primitivos xilófonos.   
                                                            
16 Nacido el 3 de agosto de 1882 en Cotacachi, Ecuador; fallecido el 18 de diciembre de 1972 en Quito, Ecuador. Compositor y 
musicólogo.  
                                                                                                                                                                                                     
17Guerrero Pablo. Artículo electrónico. http://www.edufuturo.com/educacion.php?c=1305. (Consultado el 11–10–10) 
 
18 Loja 1 marzo 1876 ‐ Loja 8 marzo 1935. Compositor, organista, director de banda y pianista. 
  
19 La música en el Ecuador, en: http://janeth_haro.tripod.com/lamusica.htm (consultado el 28‐08‐09). 
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CAPÍTULO II 
 2 Análisis etnológico del Pase del Niño 
 2.1 Narración de los hechos. 
Tanto el pase del niño, así como las canciones navideñas, adquieren una 
significación muy especial durante las festividades que celebran el nacimiento del niño 
Jesús. Los aires navideños nos proporcionan un sentimiento que nos acerca al niño 
recién nacido, emoción que se concentra de manera concreta en la pasada del niño.   
Desde niños escuchábamos los villancicos que se interpretaban en navidad, las 
bandas24 de músicos alegraban las fiestas navideñas con uno de los mejores villancicos 
locales que se conocen hasta la actualidad, “Hola Hüiracocha”. Personalmente haber 
desempeñado la función de prioste25 del niño nos acercó a la idea de contribuir a 
enriquecer esta manifestación profundamente religiosa desde el área musical.  
La participación en estos eventos despierta nuestro interés por el pase del niño, 
con profunda convicción católica. Recordamos que, posterior a cada participación como 
músicos, surgía una paz interna estrechamente relacionada con la pasión nuestra por los 
villancicos, vale recalcar que El pase del niño ha sido una celebración a la que asistimos 
y en la que participamos activamente junto a toda nuestra familia: padres, hermanos, 
hijos, y acompañados además de los priostes del Niño. 
La Iglesia Católica celebra los pases del niño desde el primer domingo de 
Adviento hasta Carnaval, por lo que se ha escogido el último domingo de este ciclo 
católico para su celebración. El domingo de carnaval, junto con la banda de músicos, 
participamos en esta fiesta del Niño, que se celebra desde la misa de ocho hasta después 
de  misa de once.  Es costumbre, como homenaje al Niño, realizar un almuerzo en la 
casa del “prioste de la comida”, con la asistencia de todos los priostes; luego viene el 
baile al ritmo de la banda de músicos que dura aproximadamente tres horas hasta que se 
termina la fiesta, con la satisfacción de haber cumplido con todas las obligaciones 
religiosas encomendadas por el prioste principal y la Virgen Santísima. 
                                                            
24 Nuestro  padre fue uno de ellos que interpretaba  en el saxofón  los villancicos. 
25  Persona  escogida para ser parte de la organización con responsabilidad compartida para organizar la próxima fiesta  
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Con la participación del pueblo y el visto bueno del párroco se realiza la pasada, 
cumpliendo de esta manera una función social, ya que no es un acto privado y su 
importancia radica en “la renovación anual de la fe del pueblo católico”26.   
El Pase del Niño Viajero es alimentado por los pases de niños menores, que se 
realizan antes y después del 24 de diciembre, todos ellos imbuidos de una connotación 
religiosa, a pesar de que algunas personas hayan recientemente buscado 
comercializarlos. Desde nuestra experiencia podemos manifestar que para el éxito de El 
Pase del Niño Viajero se requiere, por una parte, de una fuerte motivación que haga 
sentir comprometidos a los participantes para realizar todos los actos encomendados por 
cada prioste; y por otra, de la coordinación de las actividades a cargo de los priostes que 
se realicen durante el año. Los priostes se dividen responsabilidades y cada quien debe 
cumplir diferentes actividades: invitar a la sociedad a participar del evento, coordinar el 
lugar del inicio, delegar el personal para organizar a los participantes, invitar a 
participar las comparsas, la pintura para la decoración de los carros alegóricos, la 
música, los juegos pirotécnicos, los caballos, la indumentaria, los personajes, la comida 
y los arreglos florales, entre otros.   
Las Pasadas del Niño Viajero fueron, en años anteriores, más solemnes y llenas 
de religiosidad, no se recurría, por ejemplo, a la utilización de equipos electrónicos y se 
daba preponderancia a la participación de grupos musicales, los cuales interpretaban la 
música en vivo. Hoy, debido tanto a la influencia cultural ejercida por los diferentes 
medios de comunicación, como a la masiva presencia de los Disc-jockeys, se han dado 
lugar a cambios que responden al afán de ubicarse dentro de las corrientes actuales y 
contemporáneas. Tanto el fenómeno electrónico como la potencia sonora de estos 
equipos desmotivan a los grupos musicales participantes, lo que contribuye a que la 
música en vivo pierda su trascendencia. Es indudable que se muestra cambios en la 
música, en la danza y en los personajes secundarios que participan en la pasada. 
Existen investigaciones realizadas sobre el Pase del niño viajero,  entre ellas, las 
realizadas por Susana González en: Tradición y cambio en las fiestas religiosas del 
Azuay27, donde se describen las diversas fiestas religiosas de la provincia, entre las que 
El pase del Niño Viajero, se destaca entre los Pases mayores. González define a esta 
                                                            
26  (N. del autor) 
27  González, Susana. Tradición y Cambio en las Fiestas Religiosas del Azuay. Universidad de Cuenca Universidad del Azuay. 2009. 
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fiesta como “el desfile procesional que tiene como centro la imagen del Niño Dios y en 
el cual participan niños de la ciudad y el campo con disfraces de carácter religioso y  
seglar…”28. Vale resaltar que los documentos de Susana González son un aporte al 
rescate de esta manifestación de carácter social religioso puesto que detallan los 
diferentes momentos del mismo y otorgan un punto de referencia para las siguientes 
generaciones en relación al Pase del Niño Viajero.  
Por su parte, el escritor cuencano Jorge Dávila destaca la trascendencia del pase 
con respecto a otros acontecimientos religiosos del país, para lo cual señala:  
 
El Pase del Niño Viajero –realizado el 24 de diciembre- es el más notable de todos los pases 
cuencanos, debido a la importancia que ha ido adquiriendo a través de los años y a la solemnidad 
con que se desarrolla, frutos de una muy compleja organización. Lo admiran no sólo los 
cuencanos y la gente de los alrededores, sino también un número cada vez mayor de visitantes. 
Antes de adherirse al pase, los invitados pasan por la casa de Rosa Pulla, la mantenedora, para 
recibir pan y chicha rituales...29 
 
En relación a lo señalado por Jorge Dávila, queremos hacer una observación con 
respecto a “la solemnidad” atribuida a la celebración, más bien, es evidente que cada 
año El Pase del Niño Viajero va perdiendo en solemnidad y parte de esto depende de la 
organización, la cual se ha entregando a una sola institución como es a la Universidad 
Católica de Cuenca; así, algunas comparsas que venían de zonas urbanas y rurales se 
han quedado sin espacios de participación, razón por la que han dejando de participar en 
la Pasada; sin embargo, y así lo creemos, este majestuoso Pase del niño, aún con 
algunos cambios, se mantendrá indefinidamente. 
 Se destacan a continuación algunos impactos de carácter cultural-religioso de 
EL Pase del Niño Viajero: 
  
a) Sociales: participan la población autóctona de la provincia, del país; 
personajes, niños, jóvenes, ancianos, sacerdotes, policías, bailarines, 
señoras, autoridades, etc. 
b) Artísticos: la danza, la música y la pintura  se fusionan por un motivo 
festivo – religioso, resaltando las coreografías, los mimos, los 
                                                            
28 González, Susana. El Pase del Niño. Edit. Departamento de Difusión Cultural de la Universidad de Cuenca. 1981. Pg. 37 
29Crespo, María Rosa. Compilación: Espíritu y Magia de Cuenca, artículo de Jorge Dávila Vázquez: Pase del Niño Viajero.   Pg. 67. 
Editado por la Universidad de Cuenca 2003.  
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arreglos de los carros alegóricos, los caballos arreglados en forma 
artística.  
c) Estéticos: el colorido se presenta en la indumentaria, en la música, en 
los personajes, en los adornos, en los maquillajes; los niños manejan 
su estética de acuerdo el papel que desempeñan. 
d) Religiosos: la pasada es una expresión de devoción y fe popular 
anual, que nace de la espontaneidad del pueblo, involucrando 
elementos religiosos como: la Virgen, San José, los Ángeles, las 
imágenes de madera, los Reyes Magos, etc. 
e) Culturales: implica la participación de múltiples actores de la 
sociedad, sin limitación de género ni edad y sin distinción urbano-
rural, todo lo cual hace de esta festividad un motivo de fusión e 
identidad de nuestra sociedad.   
Estos eventos religiosos han motivado su inspiración a que algunos 
compositores dediquen sus obras con el tema del villancico cuencano. 
Para concluir, debemos acotar que El Pase del Niño Viajero tiene  varios 
elementos que motivan al pueblo a participar con fe y activamente, familias enteras se 
disfrazan de diferente forma y acompañan al Niño. Por ello será importante recomendar 
a las instituciones y personas en general, contribuir con el rescate de esta manifestación: 
los compositores, por ejemplo, creando villancicos dedicados al Niño. De esta manera 
es importante rescatar los hechos y registrar bases para futuras representaciones de un 
acontecimiento que a todos los participantes, de alguna manera, ha maravillado.  
 2.2 La Pasada del Niño Viajero: su proyección en el contexto urbano 
La fiesta del niño es de origen europeo. La primera celebración de la Navidad  la 
realiza San Francisco de Asís, costumbre que pronto se difundió por el mundo cristiano 
con gentes humildes del campo que representaban al Niño Jesús, la Virgen María y San 
José. 
Llega a nuestro país30 durante la Colonia,  Imbuida de una importante carga 
simbólica religiosa-cultural, que implica la participación de múltiples actores de la 
sociedad, sin limitación de género, edad ni distinción de clases sociales: mantenedores, 
                                                            
30 http://www.cuenca.com.ec/index.php/508/0/ consultado el 5 de Abril de 2010. 
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priostes, artesanos, barrios populares, bandas de pueblo, asociaciones sin fines de lucro, 
congregaciones, niños, entre otros. 
 
Por todo ello, el Ministerio Coordinador de Patrimonio Natural y Cultural y el 
Ministerio de Cultura suscribieron el Acuerdo Ministerial No. 143, con fecha 24 de 
diciembre de 2008, mediante el cual se declaró como Patrimonio Cultural inmaterial del 
Estado al Pase del Niño Viajero. El evento de entrega de la Declaratoria a la ciudadanía, 
se realizó el día viernes 9 de Enero de 2009 a las 10h00 en el Museo de las Conceptas 
de Cuenca31. 
 
El evento es de tal importancia que incluso los cuencanos que residen en New 
York realizan el Pase del Niño como la Navidad de los ecuatorianos, en el condado de 
Queens; con los mismos personajes, y a través de música del tono del niño cuencano, 
interpretado por músicos ecuatorianos y cuencanos, de forma similar al Pase del Niño 
Viajero que se conmemora en Cuenca.  
 
 2.3 Reseña Histórica del Pase del Niño Viajero 
La imagen del Niño Rey fue mandada a trabajar por Doña Josefa Heredia en el año de 1823; ella 
inicia el culto a la escultura y, después de cuatro generaciones, llega a manos de monseñor 
Miguel Cordero Crespo. En el año de 1961, dicho Monseñor, realizó un largo viaje para visitar 
los santuarios más importantes de España, Portugal, Italia, Grecia, Palestina, Egipto y México, 
entre otros, llevando consigo la sagrada imagen; teniendo además la oportunidad de colocarla en 
el mismo lugar en el que hace dos mil años naciera Jesús en Belén.  El Santo Padre Juan XXIII 
bendijo a la maravillosa imagen y a su retorno al Ecuador el pueblo devoto de Cuenca le dio el 
título de Niño Viajero32.  
Su principal mantenedora fue la señora Rosa Pulla, con aportes de los 
emigrantes. A su regreso de Roma y Tierra Santa el sacerdote Miguel Cordero le 
encargó para que organice La Pasada del Niño y ella, al ver a la imagen del niño Rey de 
regreso, exclamó: “venga mi viajero”. Las impactantes palabras, más, su reiterado uso, 
identificaron a este evento con el nombre de “Pase del Niño Viajero”.  
                                                            
31http://www.ministeriopatrimonio.gov.ec/index.php?option=com_content&view=category&layout=og&id=155&Itemid=541&limi
tstart=5 consultado el 5 de Enero de 2009. 
32 TRADICIONES NAVIDEÑAS, PASE DEL NIÑO EN CUENCA. 
http://www.juventudecuatoriana.org/index.php?option=com_content&task=view&id=126&Itemid=87  consultado el 12/10/10 
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2.3.1. Tradición de la organización:  
Hacer realidad cada año el Pase del Niño, requiere de una estructura 
organizacional constituida por: mantenedores, priostes, artesanos, barrios populares, 
bandas de pueblo, asociaciones sin fines de lucro, congregaciones, niños, entre otros. 
Tal es la preparación que el día que se termina la fiesta, comienza ya la organización del 
siguiente año, para lo cual nombran a las personas naturales o jurídicas más 
representativas que se hayan ganado el respeto de la población, todo a través de un 
estricto cronograma de actividades. 
2.3.2. Estructura de la pasada del niño:  
El personaje principal de la pasada es el Niño Viajero, a su alrededor se 
establecen personajes secundarios como el ángel de la estrella, los reyes magos, los 
pastores, los mayorales, a continuación, aparecen personajes de tercer orden como los 
carros alegóricos, los Disc-jockeys, las bandas de guerra, los músicos solistas, los 
acordeonistas y las batucadas. 
 
2.3.3. Personajes: 
Hay personajes que se ocupan en mantener el Pase del Niño Viajero como el Dr. 
César Cordero Moscoso quien lo organiza desde la Universidad Católica de Cuenca; el 
Comité Pastoral del Niño Viajero, conformado en la iglesia del Carmen de las Flores 
con su representante el Sr. Washington Noroña; la señora Rosa Pulla, personaje que 
mantuvo por varios años la organización del pase del niño, organizando actividades que 
unen y motivan a los feligreses a participar en este acto tradicional, y los personajes que 
participan en la pasada como el Ángel de la Estrella que lleva una estrella plateada y va 
vestido de blanco sobre un caballo también blanco con los Reyes Magos y la banda de 
músicos de la policía nacional que inician la procesión.  
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3.5 Las grandes formas 
Las “grandes formas musicales” se desarrollan, principalmente, en la música 
académica; aquellas que conocemos como sonatas, conciertos, sinfonías. Son creadas 
empezando desde el motivo y el fragmento fraseológico, para pasar a desarrollar 
motivos y frases; a su vez, éstas se expanden mediante repeticiones, progresiones, 
extensiones y conexiones; de esta manera, se desarrollan formando nuevas unidades 
temáticas, hasta llegar a desarrollarse en obras grandes, entendiendo que por sí sólo 
cada movimiento de una obra de las mencionadas ya son partes grandes. Dentro de estas 
grandes obras sobresale la sinfonía. 
3.5.1. Sinfonía:  
Obra para orquesta donde cada instrumento es de igual importancia que los 
demás. A finales del s.VI con Isidoro de Sevilla el término Simphonía se utilizaba para 
designar a la música armónica con sonidos simultáneos graves y agudos. En el barroco 
se designaba a todo tipo de música que requería un número variable de instrumentos y, 
en especial, para “denominar el fragmento o pieza instrumental que precedía y servía de 
introducción de un oratorio, cantata u ópera”34. 
“En origen, la sinfonía, tal y como la conocemos hoy, procede de la obertura 
orquestal clásica del siglo XVIII”35. Indicaba definitivamente una composición 
instrumental en varias partes para orquesta y concebida según la forma de sonata. Con 
lo que muy bien puede decirse que es una sonata para orquesta.  
En lo que corresponde a su estructura, está construida por  cuatro movimientos:  
1. Movimiento rápido que presenta la forma allegro - sonata. 
2. Movimiento Lento. 
3. Movimiento Minueto – trío – minueto o una danza ternaria como un Scherzo. 
4. Movimiento rápido en forma sonata o rondó.  
Los principales representantes de ésta forma musical son: 
                                                            
34 www.histomusica.com/hitos/240_orquesta_sinfonica.html. Consultado el 3 de Febrero de 2010. 
35  Keith Spence. Círculo de lectores. Música Viva. Formas Musicales. La Sinfonía. Pg. 46. 
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-Johann Wenzel Stamitz36: compuso más de 70 sinfonías.  Fue uno de los 
primeros compositores que sistematizó las sinfonías en 4 movimientos, añadiendo el 
minueto y trío a los movimientos habituales37 
-Franz Joseph Haydn38: compuso 104 sinfonías y siendo una de las más famosas 
la “Sinfonía N. 45 de los adioses”;  
-Wolfang Amadeus Mozart: compuso 41 sinfonías.  La más conocida la N. 40 
“Júpiter”. 
-Ludwig van Beethoven39: le da una nueva concepción a la sinfonía y constituye 
el camino desde el clasicismo hacia el romanticismo; con propuestas innovadoras en la 
forma, carácter, estructura, estilo, etc.; las cuales se ven reflejadas en sus nueve 
sinfonías. 
En el  siglo XIX -el romanticismo musical-, período de quiebre de las estructuras 
clásicas, la sinfonía constituye una ruptura de los esquemas tradicionales tales como 
estructuras, armonías, melodías, etc.; dando nuevas características que enriquecen a esta 
forma musical.  
En el Ecuador,  componen por primera vez una sinfonía: 
-Doménico Brescia40: compositor de la “Sinfonía Ecuatoriana” estrenada en 
1907.   
-Luis Humberto Salgado41: compone obras con elementos de la música 
vernácula y mestiza con variaciones clásicas, las que asocia con la Sinfonía. La 
producción de sus sinfonías va desde 1945 hasta 1972. Una de sus nueve  sinfonías es la 
“Sintética N.-1, en Re m” compuesta en el año 1953, y estrenada un año más tarde en 
Washington, por la orquesta de la fuerza aérea de los Estados Unidos, estructurada en 
un solo movimiento en forma de sonata, que “sintetiza” los cuatro movimientos del 
ciclo sinfónico. Salgado utiliza en esta sinfonía la politécnica, término con el que denota 
una doctrina liberal, así como algunos principios del sistema dodecafónico y el 
folklorismo en el uso de las melodías y ritmos nativos.  
                                                            
36 (Checo, 1717‐1757) 
37 http://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Stamitz (consultado el 12‐05‐10). 
38 (Austriaco, 1732‐1809) 
39 (Bonn, Alemania, 1770‐ 1827) 
40  (Italia 1866‐ Ecuador 1939) 
41  (Cayambe 1903‐ Quito 1977) 
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3.5.1.1. Sinfonía Nacionalista:  
Hay varias formas de sinfonías como la clásica, romántica y nacionalista entre 
otras; por ser nuestro tema la Sinfonía El Pase del Niño Viajero de carácter nacionalista, 
nos referiremos a esta forma. 
La Sinfonía nacionalista es el cultivo en la música de armonías, melodías y 
ritmos folklóricos, siendo el primer apóstol de esta música, relacionada muy 
estrechamente con motivos regionales, Alexander Serov42. Pero tenían que transcurrir 
algunos años antes de que la aristocracia compartiera los gustos musicales del 
“populacho” y, asimismo, comprendiera que puede haber “verdades nacionales” en la 
música. Esta forma nacionalista parte de ideas de la cultura vernácula, paisajes exóticos 
y modas populares; de premisas localistas, de grados y timbres universales sumidas a 
otras esferas culturales de lenguaje y patrimonio nacionales.  Alexander Borodin43, 
miembro de la escuela nacionalista del grupo de los cinco, compuso sus tres sinfonías 
(en mi bemol mayor, si menor y si mayor), con motivos folklóricos en populares tonos 
melódicos.44  Ello ha dado lugar que se estructure nuestra sinfonía con  elementos 
nacionalistas 
El Pase del Niño Viajero ha dado origen a la creación de diferentes motivos 
musicales que se desarrollan acorde con el mismo, así como para iniciar llegan a prisa 
las comparsas, asimismo el motivo musical es rápido. Luego tienen un momento de 
recreación que organizan las ofrendas del niño, así como también hay momentos más 
alegres donde los grupos danzan, lo cual se expresa musicalmente con un San Juan del 
niño. Se desarrolla la sinfonía acorde al desarrollo de la pasada del niño. Con melodías 
andinas y  ritmos de nuestro folklor,  identificados con esta celebración. 
3.6. ESTRUCTURA FORMAL DE LA SINFONÍA EL PASE DEL NIÑO 
VIAJERO 
                                                            
42 Compositor Ruso.  23/02/1820 – 01/02/1871. 
43 Compositor Ruso. 12/11/1833 – 27/02/1887 
44 Canedo, Alfredo.  Jalones del Nacionalismo Musical Ruso. 
www.sinfoniavirtual.com/revista/004/jalones_nacionalismo_musical_ruso_los_cinco.php. Consultado el 5 de Febrero 2010. 
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1. Allegro- Larghetto- Allegro- Larghetto –Allegretto (San Juan del niño) 
2. Andante- Adagio (Fox incaico procesional)  
3. Allegro (Pasacalle) 
4. Andante- Allegretto- Allegro (Tono del Niño Cuencano)                                                              
 A pesar de que los movimientos están dotados de un contenido muy personal, su 
estructura sigue el esquema de una sinfonía nacionalista. Con esta obra apreciamos otro 
aspecto acerca de la estética y la utilización cíclica de reminiscencia de los temas de un 
movimiento en los otros.  
 La Sinfonía “El Pase del Niño Viajero” composición coral instrumental que 
cumple con el ciclo de una sinfonía o sonata. Con sus elementos: Motivitos, frases, 
exposición, desarrollo, forma A – B – A, coda y los cuatro movimientos que 
caracterizan esta forma musical, contrastamos el carácter nacionalista con las melodías 
y los ritmos ecuatorianos usados. En el primer movimiento se destaca el pulso del San 
Juan, en el segundo movimiento tomamos el pulso del fox incaico procesional, en el 
tercer movimiento surge el ritmo del pasacalle, y en el cuarto movimiento se desarrolla 
en ritmo del villancico cuencano.  Un elemento importante que influyó en la elaboración 
de esta sinfonía, es el villancico de ritmo cuencano “Diálogo de Belén”, con texto de 
Jorge Dávila. Por tener el ritmo tradicional que identifica nuestra música navideña y 
hacer con este pulso una obra de formato grande, ritmo que se presenta en la 
introducción del primer movimiento y en el desarrollo del cuarto movimiento. La letra 
con motivo navideño nos apoya para desarrollar una obra coral-instrumental y con esta 
obra llevar nuestras tradiciones a los diferentes auditorios y públicos en tiempos de 
navidad. Dávila en su texto se refiere al nacimiento del niño en el portal de Belén. Por 
lo que nos da lugar para identificar como sinfonía a la composición “El Pase del Niño 
Viajero”, por su forma musical y los elementos compositivos utilizados que lo 
estructuran, en concordancia con los diferentes episodios del pase del niño. 
 No es una Suite, puesto que Suite es una pieza musical compuesta por varios 
movimientos breves (hasta 10). Se considera que la Suite fue una de las primeras 
manifestaciones orquestales de tipo instrumental y para que se mantuviera unidad 
interna, los pasajes de una suite se componían en la misma tonalidad, así otras veces se 
presenta con un tema musical de diferentes danzas por ello se ha considerado este 
género un antecedente de la forma sonata y su origen está en el siglo XVII. La Suite es 
la unión en una sola obra de varias danzas de distinto carácter y ritmo.  
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Este compás se lo emplea, tanto en la introducción como en la coda de este movimiento, 
así como en la introducción del primer movimiento de esta sinfonía. 
Desde el inicio hasta el 1945 la escucha es a capela, a través de las siguientes 
voces: soprano, contralto, tenor y bajo. Con un mensaje que honra al Niño Viajero, es 
una introducción calmada donde se origina un diálogo con las campanas. En el 21 se 
inicia una frase instrumental que, en el lenguaje del tono del niño, se reconoce como el 
estribillo o interludio, y en el que la melodía está en los instrumentos de vientos-
maderas. Se mantiene este movimiento en un ritmo de tono del niño tradicional. En el 
28, formalmente, se presenta el coro a cuatro voces con acompañamiento de la orquesta, 
dando como resultado un efecto de timbres vocal-instrumental, diferenciándose con ello 
de los tres movimientos anteriores que son únicamente de carácter instrumental. En el 
54 se re expone el tema del estribillo. En el 62 tenemos una nueva frase coral,  que en el 
desarrollo de este tema viene a ser la segunda parte. En el 101 tenemos un solo de las 
campanas cuyo timbre, tratándose de un tema de la navidad, resulta pertinente. Desde el 
109 hay una interpretación de los solistas-soprano que alterna con el tenor. En el 125 se 
puede ver que vuelven las maderas con el tema del estribillo. En el 133 tenemos el coro 
con el tema de la segunda parte hasta que llega al 176 en donde se desarrolla la coda 
final en un aire más alegre; para terminar en un gran tutti con un efecto grandioso de 
carácter sinfónico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
45 En el análisis del tratamiento del sonido y los timbres los números que utilizamos se refieren al número del compás. 
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CONCLUSIONES 
La tesis se divide en dos partes bien diferenciadas: De un lado, la explicación 
literaria donde se concibe la parte musical de la obra; y de otro, el desarrollo musical de 
la obra sinfónica expresado en la partitura. 
La realización de este trabajo nos ha permitido tener una visión más clara y 
completa de cómo se lleva a cabo la Pasada del Niño Viajero.  
En el desarrollo de esta tesis se pudo llegar a varias conclusiones, podemos decir 
que las técnicas utilizadas fueron las adecuadas, pues se logró construir la obra 
propuesta, cumpliendo con los propósitos planteados inicialmente. Asimismo, esta obra 
puede enriquecer el repertorio de obras sinfónicas nacionales. Otra característica 
relevante de esta tesis es que el método del análisis puede ser el primero de cualquier 
proceso analítico que posteriormente pudiera realizarse.   
Como característica de este trabajo es el haber expresado nuestras tradiciones de 
la cultura religiosa andina, usando los procedimientos de la música académica en la 
construcción de esta obra, manifestada en el desarrollo de la “Sinfonía El Pase del Niño 
Viajero”. Además de que hasta nuestros días no han sido representados musicalmente 
acontecimientos religiosos de la trascendencia del Pase del Niño Viajero. 
El aporte de Carlos Ortiz Cobos, Rafael Carpio Abad y José Castellví Queralt, es 
significativo puesto que contribuye a esta composición desde diferentes perspectivas, 
relacionadas todas ellas con esta manifestación musical del tono de niño cuencano; sus 
documentos hacen posible el acercamiento al estilo musical local del villancico 
cuencano que viene desarrollándose desde tiempos anteriores. De este modo, tales 
compositores han  influido en el mantenimiento del amor por este género musical, al 
punto que las generaciones contemporáneas hemos sido también informadas acerca de 
la música que se entonó y se cantó durante las celebraciones navideñas.  
Finalmente, se puede concluir que los objetivos de esta tesis se han cumplido, 
por lo que vale recomendar que las generaciones actuales contribuyan a la preservación, 
divulgación y proyección de estas tradiciones, con el fin de que se fortalezcan cada vez 
más, y continúe con todos quienes deseen involucrarse en esta maravillosa fiesta 
cristiana, de esta manera, enriqueciéndose el patrimonio musical del Ecuador. No 
35 
 
obstante, su función social se cumplirá una vez que las orquestas sinfónicas la 
interpreten.  
 
La “Sinfonía del Niño Viajero”, la cual cuenta con los requerimientos necesarios  
para el desarrollo del trabajo musical sinfónico, es una herramienta útil que favorece y 
estimula el uso para modelo de otras obras de estas características que sin duda 
continuarán surgiendo de la inspiración de nuestros compositores.   
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œ. œ. œ. Jœ. œ œ˘ ˙˘
œ. œ. œ. Jœ. œ œ˘ ˙˘
œ. œ. œ. jœ. œ œ˘ ˙˘
œ. œ. œ. Jœ
. œ œ˘ ˙˘
.˙ .˙
Ó . ‰ œ œ .œ
Ó . ‰ œ œ .œ
.˙ Ó .
.˙ Ó .
œ. œ. œ. Jœ
. œ œ ˙
œ. œ. œ. jœ. œ œ ˙
œ. œ. œ. jœ. œ œ# ˙
œ. œ. œ. jœ. œ œ ˙
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ Jœ ‰
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ Jœ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œŒ Œ Œ y y y
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ
. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ Jœ ‰
f
f
f
œ. œ. œ. Jœ. œ œ˘ ˙˘
œ. œ. œ. Jœ. œ œ˘ ˙˘
œ. œ. œ. Jœ. œ œ˘ ˙˘
œ. œ. œ. jœ. œ œ˘ ˙˘
œ. œ. œ. Jœ
. œ œ˘ ˙˘
.˙ .˙
Ó . ‰ œ œ .œ
Ó . ‰ œ œ .œ
.˙ Ó .
.˙ Ó .
œ. œ. œ. Jœ
. œ œ ˙
œ. œ. œ. jœ. œ œ ˙
œ. œ. œ. jœ. œ œ# ˙
œ. œ. œ. jœ. œ œ ˙
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ Jœ ‰
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ Jœ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œŒ Œ Œ y y y
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ jœ ‰
œ œ# œ Jœ œ œ U˙
œ œ# œ Jœ œ
œ U˙
œ œ œ jœ œ œ U˙
œ œ# œ jœ œ œ ˙U
œ œ# œ jœ œ œ U˙
.˙ .˙
U
Ó . ‰ œ œ .œ
U
Ó . ‰ œ œ .œU
.˙ Ó .
.˙ Ó .
œ. œ. œ. Jœ œ œ
U˙
œ. œ. œ. Jœ œ œ
U˙
œ. œ. œ. Jœ œ œ#
U˙
œ. œ. œ. Jœ œ œ
U˙
œ ‰ œ ‰ œ œ œU
œ ‰ œ ‰ œ œ œU
œ œ œ œ œ œ œ œ .æ˙
U
œ. œ œ. œ. œ. œ. œ. Jœ
. œ. ‰U
œ
. œ œ. œ. œ. œ. œ. jœ
. œ. ‰U
œ. œ œ. œ. œ. œ. œ. jœ. œ. ‰U
œ. œ œ. œ. œ. œ. œ. Jœ. œ. ‰U
œ ‰ œ. ‰ œ. jœ. œ. ‰U
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
.œ
J
œ œ œ œ œ
.œ Jœ œ œ œ œ
Jœ œ jœ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ œ Jœ J
œ œ Jœ
jœ œ Jœ Jœ œ Jœ
œ œ œ œ œ œ œ
.œ Jœ œ œ
œ˘ Œ œ˘ Œ
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
a tempoa tempo
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
?
?
?
?
ã
&
&
B
?
?
##
##
#
#
##
##
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
812
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tuba
Timp.
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
10 .œ Jœ U˙
œ œ œ œ U˙
œ œ œ œ ˙
U
œ œ œ œ U˙
œ œ ˙
U
œ œ ˙
U
œ ‰ œ ‰ U˙
œ ‰ œ ‰ ˙
U
10 Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
œ ‰ œ ‰ ˙
U
10 Œ Œ Œ ŒU
10 Œ Œ Œ ŒU
10
Jœ œ Jœ U˙
Jœ œ Jœ ˙
U
œ œ œ œ U˙
œ œ œ U˙
œ ‰ œ ‰ ˙
U
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ
œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
wæ
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ
œ œ œ œ œ
∑
p
p
p
p
p
p
p
p
F
p
p
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œ œ# œ
œ
‰ œ œ œ œ œ# œ œ
w
w
w
w
w
w
w
Œ Œ Œ œ> œ> œ> œ>
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œ œ# œ œ
‰ œ œ œ œ œ# œ
œ
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
wæ
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
accel.
accel.
p
p
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œ Œ
‰ œ œ œ œ Œ
∑
∑
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
Œ Œ Œ œ> œ> œ> œ>
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œ Œ
‰ œ œ
œ œ
Œ
∑
accel.
accel.
accel.
accel.
accel.
accel.
accel.
accel.
accel.
accel.accel.
accel.
accel.
accel.
accel.
accel.
accel.
accel.
accel.l.
accel.l.
accel.
∑
∑
‰ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ ‰
‰ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ ‰
‰ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ ‰
‰ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ
. œ. œ. œ
. œ. œ. œ
. œ. œ
. œ. œ. œ.
œ
. œ. œ. œ
. œ. œ. œ
. œ. œ
. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
P
P
P
P
P
P
Allegro q. =130
∑
∑
‰ œ œ œ œ œ# œ œb œ œ ‰
‰ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ ‰
‰ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ ‰
‰ œ œ œ œ œ# œ œn œ œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ
.
œ
.
œ
. œ. œ
. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ
.
œ
.
œ
. œ. œ
. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ
.
œ
.
œ
. œ. œ
. œ. œ. œ. œ. œ
.
œ
. œ.
∑
∑
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
?
?
?
?
ã
&
&
B
?
?
##
##
#
#
##
##
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tuba
Timp.
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
17
∑
∑
‰ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ ‰
‰ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ ‰
‰ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ ‰
‰ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ ‰
∑
∑
17
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
17
∑
17
∑
17 œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ# . œb . œ. ‰
œ. œ
. œ. œ. œ. œ. œ
. œ. œ. œ. ‰
œ. œ
. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œ. ‰
∑
F
F
F
F
F
F
F
F
∑
∑
‰ œ œ œ œ œ# œ jœ œ ‰
‰ œ œ œ œ# œ œ jœ œ ‰
‰ œ œ œ# œ œ œ jœ# œ ‰
‰ œ œ œ œ œ# œ jœ œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ
œ# .œ
Ó . œ œ# œ œ œ œ œ œ œ#
.œ
Ó . œ œ# œ œ œ œ œ œ œ# .œ
Ó . œ œ# œ œ œ œ œ œ œ# .œ
∑
œ. œ. œ.
J
œ. œ œ˘ ˙˘
œ. œ. œ. Jœ
. œ œ˘ ˙˘
œ. œ. œ. Jœ. œ œ˘ ˙˘
œ. œ. œ. Jœ. œ œ˘ ˙˘
œ. œ. œ. jœ. œ œ˘ ˙˘
Jœ œ .œ .˙
Ó . ‰ œ œ .œ
Ó . ‰ œ œ .œ
.w
.w
∑
∑
∑
∑
œ˘ ‰ œ˘ ‰ œ˘ ‰ œ˘ ‰ Jœ˘ ‰
œ˘ ‰ œ˘ ‰ œ˘ ‰ œ˘ ‰ jœ˘ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œŒ Œ Œ y y y
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ˘ ‰ œ˘ ‰ œ˘ ‰ œ˘ ‰ Jœ˘ ‰
f
f
f
f
f
f
f
F
F
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
œ. œ. œ. Jœ. œ œ˘ ˙˘
œ. œ. œ. Jœ. œ œ˘ ˙˘
œ. œ. œ. Jœ. œ œ˘ ˙˘
œ. œ. œ. Jœ. œ œ˘ ˙˘
œ. œ. œ. jœ. œ œ˘ ˙˘
.˙ .˙
Ó . ‰ œ œ .œ
Ó . ‰ œ œ .œ
.w
.w
œ. œ. œ. Jœ. œ œ ˙
œ. œ. œ. Jœ
. œ œ ˙
œ. œ. œ. Jœ. œ œ ˙
œ. œ. œ. Jœ
. œ œ ˙
œ˘ ‰ œ˘ ‰ œ˘ ‰ œ˘ ‰ Jœ˘ ‰
œ˘ ‰ œ˘ ‰ œ˘ ‰ œ˘ ‰ œ˘ œ˘ œ˘
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œŒ Œ Œ y y y
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ˘ ‰ œ˘ ‰ œ˘ ‰ œ˘ ‰ Jœ˘ ‰
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
?
?
?
?
ã
&
&
B
?
?
##
##
#
#
##
##
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tuba
Timp.
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
21 œ. œ. œ. Jœ
. œ œ˘ ˙˘
œ. œ. œ. Jœ. œ œ˘ ˙˘
œ. œ
. œ. jœ. œ œ˘ ˙˘
œ
.
œ
.
œ
. jœ
.
œ œ
˘
˙
˘
œ. œ. œ. jœ. œ œ˘ ˙˘
.˙ .˙
Ó . ‰ œ œ .œ
Ó . ‰ œ œ .œ
21
.w
.w
œ. œ. œ. jœ œ œ ˙
œ
.
œ
.
œ
. jœ œ œ ˙
œ. œ. œ. Jœ. œ œ ˙
œ. œ. œ. Jœ œ œ ˙
œ
˘ ‰ œ˘ ‰ œ
˘ ‰ œ
˘ ‰ jœ˘ ‰
21 œ˘ ‰ œ˘ ‰ œ˘ ‰ œ˘ ‰ jœ˘ ‰
21 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œŒ Œ Œ y y y
21 œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ
. œ. œ. œ
. œ. œ. œ. œ. œ
. œ. œ. œ
.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ˘ ‰ œ˘ ‰ œ˘ ‰ œ
˘ ‰ jœ
˘ ‰
rit.
rit.
œ œ œ Jœ œ .U˙
œ œ# œ Jœ œ .U˙
œ œ œ jœ œ .˙
U
œ œ œ jœ œ .˙U
œ œ œ jœ œ .˙
U
.˙ .˙
U
Ó . ‰ œ œ .œU
Ó . ‰ œ œ .œU
.w
.w
œ. œ. œ. Jœ
. œ .U˙
œ. œ. œ. jœ. œ .U˙
œ. œ. œ. Jœ. œ .
U˙
œ. œ. œ. Jœ. œ .
U˙
œ˘ ‰ œ˘ ‰ .˙U
œ˘ ‰ œ˘ ‰ .æ˙U
œ œ œ œ œ œ œ œ .U˙æ
œ. œ œ œ œ œ .˙U
œ
.
œ œ œ œ œ .˙
U
œ. œ œ œ œ œ .˙U
œ
. œ œ œ œ œ .˙U
œ˘ ‰ œ˘ ‰ .˙U
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
∑
∑
œ œ œ œ œ œU
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Í Í
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
a tempoa tempo
a tempo
a tempo
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∑
∑
.œ Jœ œ œ œ œ
.œ Jœ œ œ œ œ
Jœ œ Jœ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ Jœ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ œ Jœ J
œ œ Jœ
jœ œ Jœ Jœ œ Jœ
œ œ œ œ œ œ œ
.œ Jœ œ œ
œ Œ œ Œ
P
P
P
P
P
P
P
P
P
F
Œ Œ Œ ŒU
Œ Œ Œ ŒU
.œ Jœ
U˙
œ œ œ œ U˙
œ œ œ œ ˙
U
œ œ œ œ ˙
U
œ œ U˙
œ œ ˙U
Œ Œ Œ ŒU
Œ Œ Œ ŒU
Œ Œ Œ ŒU
Œ Œ Œ ŒU
Œ Œ Œ œU
Œ Œ Œ œU
œ œ ˙
Œ Œ Œ ŒU
Œ Œ Œ ŒU
Jœ œ Jœ
U˙
Jœ œ Jœ ˙
U
Œ Œ ˙U
œ œ œ U˙
œ Œ œ ŒU
Œ Œ
œ œb œ œ œb œ œb œ
∑
∑
∑
.œ Jœ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œæ>
Œ Œ Œ y>œ œ ‰ œæ œ œ ‰ œ
.˙ œ
.˙ œ
∑
∑
∑
F
F
F
F
F
P
F
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
?
?
?
?
ã
&
&
B
?
?
##
##
#
#
##
##
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tuba
Timp.
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
27
∑
Ó œ œ# œ œ#
œ œ œ# œ
∑
∑
.œ Jœ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
27
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
27 Ó Œ œæ>
27 Œ Œ Œ y>œ œ ‰ œæ œ œ ‰ œ
27
.˙ œ
.˙ œ
∑
∑
∑
F
F
F
F
P
∑
∑
Œ Œ œ œb œ œ œb œ œb œ
∑
.œ Jœ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œæ>
Œ Œ Œ y>œ œ ‰ œæ œ œ ‰ œ
œ œ œ œ
.˙ œ
∑
∑
∑
F
F
F
F
P
∑
∑
∑
Ó œ œ# œ œ# œ œ œ# œ
.œ Jœ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œæ>
Œ Œ Œ y>œ œ ‰ œæ œ œ ‰ œ
œ ˙ œ
.˙ œ
∑
∑
∑
F
F
F
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œæ>
Œ Œ Œ y>œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ jœ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ Œ ‰ œ œ œ
Œ Œ ‰ œ œ œ
œ œ œ œ
P
P
F
F
F
P
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œæ>
Œ Œ Œ y>œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ Jœ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
Ó œ œ# œ œ# œ œ œ#
œ
œ œ œ œ
F
F
F
F
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œæ>
Œ Œ Œ y>œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ jœ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ Œ ‰ œ œ œ
Œ Œ ‰ œ œ œ
œ œ œ œF
F
P
F
F
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&
&
&
&
?
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&
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##
##
#
#
##
##
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tuba
Timp.
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
33
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
33
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
33 Ó Œ œæ>
33 Œ Œ Œ y>œ œ œ œ œ œ œ œ
33 .œ Jœ œ œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ ˙
Ó œ œ# œ œ# œ œ œ#
œ
œ œ ˙
P
P
P
P
F
F
F
F
F
‰ œ œ# œ œ
U
Œ
‰ œ œ œ# œU Œ
œ œ œ# œ œU Œ
œ# œ œ œ œU Œ
œ œ œ œ œ#U Œ
œ œ œ# œ œU Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
wæ
œæ œ œ œ
U
æ Œ
œ œ# œU ‰ œ. œ.
œ œ œU Œ
œ# œ œU ‰ œ
.
œ
.
œ œ œ œ œ#U Œ
œ œ# œU Œ
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ ‰ Jœ
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœ ‰ jœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ jœ
‰ jœ ‰ Jœ
œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ. œ
. œ œ œ. œ.
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ. œ
. œ œ œ. œ.
œ> œ>
œ œ
P
P
P
P
P
F
F
F
F
F
F
Allegretto q= 104 
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ jœ ‰
‰ Jœ Jœ ‰
‰ Jœ Jœ ‰
∑
∑
‰ jœ jœ ‰
‰ jœ jœ ‰
˙
‰ jœ jœ ‰
œ œ œ Jœ ‰
œ œ œ. œ. œ> œ. œ.
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
. œ. œ> œ. œ.
>˙
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ ‰ Jœ
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœ ‰ jœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ jœ
‰ jœ ‰ Jœ
œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ. œ. œ œ œ. œ.
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ. œ. œ œ œ. œ.
œ> œ>
œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ jœ ‰
‰ Jœ Jœ ‰
‰ Jœ Jœ ‰
∑
∑
‰ jœ jœ ‰
‰ jœ jœ ‰
œ œ œ
‰ jœ jœ ‰
œ œ œ Jœ ‰
œ œ œ
. œ. œ œ
.
œ
.
œ œ œ jœ ‰
œ œ œ
. œ. œ œ
.
œ
.
>˙
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ jœ ‰ Jœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ jœ
‰ jœ ‰ jœ
∑
∑
œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ. œ
. œ œ œ. œ.
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ. œ
. œ œ œ. œ.
œ œ
œ œ
p
p
p
p
p
p
p
p
F
F
p
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ Jœ ‰
‰ jœ jœ ‰
∑
∑
‰ jœ jœ ‰
‰ jœ jœ ‰
∑
∑
˙
∑
œ œ œ Jœ ‰
œ œ œ. œ. œ> œ. œ.
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
. œ. œ> œ. œ.
˙
˙
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##
##
#
#
##
##
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tuba
Timp.
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
41
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ jœ ‰ Jœ
41
∑
∑
‰ Jœ ‰ jœ
‰ jœ ‰ jœ
∑
∑
œ œ
41
∑
41 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
41 œ œ œ. œ. œ œ œ. œ.
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ. œ. œ œ œ. œ.
œ œ
œ œ
Œ ‰ œ œ
Œ ‰ œ œ
Œ ‰ œ œ
Œ ‰ œ œ
∑
∑
‰ Jœ Jœ ‰
‰ jœ jœ ‰
∑
∑
‰ jœ jœ ‰
‰ jœ jœ ‰
∑
∑
œ œ œ
∑
œ œ œ Jœ ‰
œ œ œ
. œ. Jœ ‰
œ œ œ jœ ‰
œ œ œ
. œ. Jœ ‰
˙
œ œ œ
p
p
p
p
p
p
œ œ œ. œ# . œ œ œ. œ.
œ œ œ
. œ# . œ œ œ. œ.
œ œ œ. œ# . œ œ œ. œ.
œ œ œ
. œ# . œ œ œ. œ.
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœ ‰ Jœ#
‰ Jœ ‰ Jœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ#
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
œ œ
œ œ
œ œ œ. œ. œ œ œ
œ œ œ
. œ. œ œ œ
œ œ œ. œ. œ œ œ
œ œ œ
. œ. œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
‰ Jœ Jœ ‰
‰ Jœ Jœ ‰
‰ Jœ Jœ ‰
∑
∑
‰ Jœ Jœ ‰
‰ Jœ Jœ ‰
˙
‰ jœ jœ ‰
œ œ œ Jœ ‰
∑
∑
∑
˙
˙
f
f
f
f
f
f
œ œ œ. œ. œ œ œ. œ.
œ œ œ. œ. œ œ œ. œ.
œ œ œ. œ. œ œ œ. œ.
œ œ œ. œ. œ œ œ. œ.
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœ ‰ Jœ#
‰ Jœ ‰ Jœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ#
‰ Jœ ‰ Jœ
œ> œ# >
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
œ> œ>
œ> œ# >
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
œ œ œ. œ. œ œ œ
œ œ œ
. œ. œ œ œ
œ œ œ. œ. œ œ œ
œ œ œ
. œ. œ œ œ
œ œ œ Jœ ‰
œ œ œ jœ ‰
∑
‰ Jœ Jœ ‰
‰ Jœ Jœ ‰
‰ Jœ Jœ ‰
∑
∑
‰ Jœ Jœ ‰
‰ Jœ Jœ ‰
œ œ œ
‰ jœ jœ ‰
œ œ œ Jœ ‰
∑
∑
∑
>˙
œ œ œ
p
p
p
p
p
p
œ œ œ. œ# . œ œ œ. œ.
œ œ œ
. œ# . œ œ œ. œ.
œ œ œ. œ# . œ œ œ. œ.
œ œ œ
. œ# . œ œ œ. œ.
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ#
‰ Jœ ‰ Jœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ jœ#
‰ jœ ‰ Jœ
∑
∑
œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
œ œ
œ œ
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
œ œ œ. œ. œ œ œ
œ œ œ
. œ. œ œ œ
œ œ œ. œ. œ œ œ
œ œ œ
. œ. œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
‰ Jœ Jœ ‰
‰ Jœ Jœ ‰
∑
∑
‰ jœ jœ ‰
‰ jœ jœ ‰
∑
∑
˙
∑
œ œ œ Jœ ‰
∑
∑
∑
˙
˙
f
f
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##
##
#
#
##
##
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tuba
Timp.
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
49
œ œ œ. œ. œ œ œ. œ.
œ œ œ. œ. œ œ œ. œ.
œ œ œ. œ. œ œ œ. œ.
œ œ œ. œ. œ œ œ. œ.
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ#
‰ Jœ ‰ Jœ
49
∑
∑
‰ Jœ ‰ jœ#
‰ jœ ‰ Jœ
∑
∑
œ> œ# >
49
∑
49 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
49
∑
∑
∑
œ> œ>
œ> œ# >
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
œ œ œ. œ. Jœ ‰
œ œ œ
. œ. jœ ‰
œ œ œ. œ. Jœ ‰
œ œ œ
. œ. jœ ‰
Œ ‰ œ œ
Œ ‰ œ œ
‰ Jœ Jœ ‰
‰ Jœ Jœ ‰
∑
∑
‰ jœ jœ ‰
‰ jœ jœ ‰
∑
∑
œ œ œ
∑
œ œ œ Jœ ‰
∑
∑
∑
>˙
œ œ œ
P
P
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
. œ. œ œ œ
. œ.
œ œ œ
. œ. œ œ œ
. œ.
∑
‰ jœ ‰ Jœ
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœ ‰ jœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ jœ
‰ jœ ‰ Jœ
œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ
œ œ
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
F
F
∑
∑
∑
œ œ œ. œ. œ œ œ. œ.
œ œ œ
. œ. œ œ œ
.
œ
.
œ œ œ
. œ. œ œ œ
.
œ
.
∑
‰ jœ jœ ‰
‰ Jœ Jœ ‰
‰ Jœ Jœ ‰
∑
∑
‰ jœ jœ ‰
‰ jœ jœ ‰
˙
‰ jœ jœ ‰
œ œ œ Jœ ‰
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
˙
˙
∑
∑
∑
œ œ œ. œ. œ œ œ. œ.
œ œ œ. œ. œ œ œ. œ.
œ œ œ. œ. œ œ œ. œ.
∑
‰ jœ ‰ Jœ
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœ ‰ jœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ jœ
‰ jœ ‰ Jœ
œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ> œ>
œ œ
f
∑
∑
∑
∑
œ œ œ. œ. œ œ œ
œ œ œ. œ. œ œ œ
∑
‰ jœ jœ ‰
‰ Jœ Jœ ‰
‰ Jœ Jœ ‰
∑
∑
‰ jœ jœ ‰
‰ jœ jœ ‰
œ œ œ
‰ jœ jœ ‰
œ œ œ Jœ ‰
œ œ œ Jœ ‰
œ œ œ jœ ‰
∑
>˙
œ œ œ
F
F
∑
∑
∑
œ œ œ. œ. œ œ œ. œ.
œ œ œ
. œ. œ œ œ
. œ.
œ œ œ
. œ. œ œ œ
. œ.
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ jœ ‰ Jœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ jœ
‰ jœ ‰ jœ
∑
∑
œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
œ œ
F
F
F
F
F
F
F
f
F
F
F
∑
∑
∑
œ œ œ. œ. œ œ œ. œ.
œ œ œ
. œ. œ œ œ
.
œ
.
œ œ œ
. œ. œ œ œ
.
œ
.
‰ Jœ Jœ ‰
‰ jœ jœ ‰
∑
∑
‰ jœ jœ ‰
‰ jœ jœ ‰
∑
∑
˙
∑
œ œ œ Jœ ‰
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
˙
˙
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##
##
#
#
##
##
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tuba
Timp.
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
57
∑
∑
∑
œ œ œ. œ. œ œ œ. œ.
œ œ œ. œ. œ œ œ. œ.
œ œ œ. œ. œ œ œ. œ.
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ jœ ‰ Jœ
57
∑
∑
‰ Jœ ‰ jœ
‰ jœ ‰ jœ
∑
∑
œ œ
57
∑
57 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
57 œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ> œ>
œ œ
f
∑
∑
∑
œ œ jœ ‰
œ œ Jœ ‰
œ œ jœ ‰
‰ Jœ Jœ ‰
‰ jœ jœ ‰
∑
∑
‰ jœ jœ ‰
‰ jœ jœ ‰
∑
∑
œ œ œ
∑
œ œ œ Jœ ‰
œ œ Jœ ‰
œ œ Jœ ‰
œ œ Jœ ‰
œ œ Jœ ‰
œ œ jœ ‰
F
F
∑
∑
œ œ œ
œ# œ œ
∑
∑
œ œ œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
P
P
P
∑
∑
>˙
>˙
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
‰ œ Jœ
‰ œ Jœ
‰ œ Jœ
∑
∑
jœæ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ# œ
œ# œ œ
∑
∑
œ œ œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
>˙
œ œ œ>
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
‰ œ Jœ
‰ œ Jœ
‰ œ Jœ
∑
∑
jœæ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
œ# œ œ
œ œ œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
‰ Jœ œ
œ
‰ Jœ œ
œ
‰ Jœ œ
œ
‰ jœ œ œ
œ œ œ œ œ
>˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœæ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ# œ
œ# œ œ
œ œ œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ J
œ œ œ
‰ Jœ œ œ
‰ Jœ œ# œ
‰ Jœ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœæ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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##
##
#
#
##
##
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tuba
Timp.
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
67
∑
∑
∑
∑
œ œ œ# œ#
œ œ œ# œ#
∑
∑
67 œ œ œ# œ#
œ œ œ# œ#
∑
∑
∑
∑
∑
67
∑
67
∑
67
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
F
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
œ œ œ
∑
∑
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
Œ œ œ œ
Œ Jy ‰
∑
∑
∑
∑
∑
F
f
f
f
f
f
f
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
Œ ‰ Jœ
Œ ‰ Jœ
Jœ ‰ Jœ ‰
Œ ‰ Jœ
∑
œ œ œ œ jœ ‰
œ œ œ œ
jœ ‰
œ œ œ œ Jœ ‰
Œ ‰ œ œ
Jœ ‰ Jœ ‰
f
f
f
f
f
f
∑
∑
Jœ œ Jœ
jœ œ jœ
Œ ≈ œ œ œ
Œ ≈ œ œ œ
Œ ≈ œ œ œ
Œ ≈ œ œ œ
Jœ œ Jœ
jœ œ jœ
Jœ œ Jœ
Jœ œ Jœ
Œ ‰ Jœ
Œ ‰ jœ
œ œ Jœ ‰
Œ ‰ jœ
∑
œ œ œ œ
jœ ‰
œ œ œ œ jœ ‰
œ œ œ œ Jœ ‰
Œ ‰ œ œ
œ œ Jœ ‰
f
f
F
F
∑
∑
œ œ œ œ
œ# œ œ œ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
œ# œ œ œ
œ œ œ œ
œ# œ œ œ
Œ ‰ Jœ
Œ ‰ jœ
Jœ ‰ Jœ# ‰
Œ ‰ Jœ
∑
œ# œ œ œ jœ ‰
œ œ œ œ jœ ‰
œ œ# œ œ jœ ‰
Œ ‰ œ œ#
Jœ ‰ Jœ# ‰
∑
∑
jœ œ jœ
jœ œ jœ
Œ ≈ œ œ œ
Œ ≈ œ œ œ
Œ ≈ œ œ œ
Œ ≈ œ œ œ
jœ œ jœ
jœ œ jœ
Jœ œ Jœ
jœ œ jœ
Œ ‰ Jœ
Œ ‰ jœ
œ œ Jœ ‰
Œ ‰ jœ
∑
œ œ œ œ
jœ ‰
œ œ œ œ jœ ‰
œ œ œ œ Jœ ‰
Œ ‰ œ œ
œ œ Jœ ‰
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
Œ ‰ Jœ
Œ ‰ Jœ
Œ ‰ Jœ
Œ ‰ Jœ
∑
œ œ œ œ jœ ‰
œ œ œ œ
jœ ‰
œ œ œ œ Jœ ‰
Œ ‰ œ œ
Jœ ‰ Jœ ‰
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
∑
∑
Jœ œ Jœ
jœ œ jœ
Œ ≈ œ œ œ
Œ ≈ œ œ œ
Œ ≈ œ œ œ
Œ ≈ œ œ œ
Jœ œ Jœ
jœ œ jœ
Jœ œ Jœ
Jœ œ Jœ
Œ ‰ Jœ
Œ ‰ jœ
Œ ‰ Jœ
Œ ‰ jœ
∑
œ œ œ œ
jœ ‰
œ œ œ œ jœ ‰
œ œ œ œ Jœ ‰
Œ ‰ œ œ
œ œ Jœ ‰
f
f
f
f
∑
∑
œ œ œ œ
œ# œ œ œ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
œ# œ œ œ
œ œ œ œ
œ# œ œ œ
Œ ‰ Jœ
Œ ‰ jœ
Œ ‰ Jœ
Œ ‰ Jœ
∑
œ# œ œ œ jœ ‰
œ œ œ œ jœ ‰
œ œ# œ œ jœ ‰
Œ ‰ œ œ#
Jœ ‰ Jœ# ‰
∑
∑
jœ œ jœ
jœ œ jœ
Œ ≈ œ œ œ
Œ ≈
œ œ œ
Œ ≈ œ œ œ
Œ ≈ œ œ œ
jœ œ jœ
jœ œ jœ
Jœ œ Jœ
jœ œ jœ
Œ ‰ Jœ
Œ ‰ jœ
Œ ‰ Jœ
Œ ‰ jœ
∑
œ œ jœ ‰
œ œ jœ ‰
œ œ Jœ ‰
∑
œ œ Jœ ‰
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
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77
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
.
∑
∑
77
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Jœ ‰
Œ ‰ Jœ
Jœ ‰ Jœ ‰
77 Œ ‰ Jœ
77
∑
77 œ œ œ œ œ œ œ œ
jœ œ ‰
Jœ œ ‰
œ œ œ œ œ.
Jœ ‰ Jœ ‰
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ# œ
œ œ œ œ œ
.
Œ ≈ œ œ œ
Œ ≈ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
œ œ Jœ ‰
Œ ‰ jœ
œ œ Jœ ‰
Œ ‰ jœ
∑
œ œ œ œ œ œ œ# œ
jœ œ ‰
Jœ œ ‰
œ œ œ œ œ.
œ œ Jœ ‰
f
f
f
f
∑
∑
œ œ œ œ
œ# œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
.
∑
∑
œ œ œ œ
œ# œ œ œ
∑
∑
Jœ ‰ Jœ# ‰
Œ ‰ jœ
Jœ ‰ Jœ# ‰
Œ ‰ Jœ
∑
œ# œ œ œ œ œ œ œ
jœ œ ‰
Jœ œ ‰
œ œ œ œ œ.
Jœ ‰ Jœ# ‰
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ Jœ ‰
œ œ œ œ œ
.
Œ ≈ œ œ œ
Œ ≈ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
œ œ Jœ ‰
Œ ‰ jœ
œ œ Jœ ‰
Œ ‰ jœ
∑
œ œ œ œ
jœ ‰
jœ œ ‰
Jœ œ ‰
œ œ œ œ œ.
œ œ Jœ ‰
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
.
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
Œ ‰ Jœ
Jœ ‰ Jœ ‰
Œ ‰ Jœ
Œ ‰ Jœ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœ œ ‰
Jœ œ ‰
œ œ œ œ œ.
Jœ ‰ Jœ ‰
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ# œ
œ œ œ œ œ
.
Œ ≈ œ œ œ
Œ ≈ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ Jœ
œ œ Jœ ‰
Œ ‰ Jœ
Œ ‰ jœ
∑
œ œ œ œ œ œ œ# œ
jœ œ ‰
Jœ œ ‰
œ œ œ œ œ.
œ œ Jœ ‰
f
f
∑
∑
œ œ œ œ
œ# œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
.
∑
∑
œ œ œ œ
œ# œ œ œ
∑
∑
Œ ‰ Jœ
Jœ ‰ Jœ# ‰
Œ ‰ Jœ
Œ ‰ Jœ
∑
œ# œ œ œ œ œ œ œ
jœ œ ‰
Jœ œ ‰
œ œ œ œ œ.
Jœ ‰ Jœ# ‰
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ Jœ ‰
œ œ œ œ œ
.
Œ ≈ œ œ œ
Œ ≈ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ Jœ
œ œ Jœ ‰
Œ ‰ Jœ
Œ ‰ jœ
∑
œ œ œ œ
jœ ‰
jœ œ ‰
Jœ œ ‰
œ œ œ œ œ.
œ œ Jœ ‰
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
∑
∑
∑
∑
œ œ# œ œ#
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ# œ
œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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Cb.
87
∑
∑
œ œ œb œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
87
œ œ œn œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œn œ œ œ
œ œ œ œ
Œ ‰ Jœ
Œ ‰ jœ
jœ ‰ jœb ‰
87 Œ ‰ Jœ
87
∑
87 œ œb œ œ jœ ‰
œb œ œ œ jœ ‰
œ œ œ œ
jœb ‰
Œ ‰ œb œ
jœ ‰ jœb ‰
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
jœ œ ‰
Œ ≈ œ œ œ
Œ ≈ œ œ œ
Œ ≈ œ œ œ
Œ ≈ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
jœ œ ‰
œ œ œ œ œ œ
jœ œ ‰
Œ ‰ Jœ
Œ ‰ Jœ
œ œ Jœ ‰
Œ ‰ jœ
∑
œ œ œ œ jœ ‰
œ œ œ œ jœ ‰
œ œ œ œ jœ ‰
Œ ‰ œ œ
œ œ Jœ ‰
f
f
f
f
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ
Œ ‰ Jœ
Œ ‰ Jœ
jœ ‰ jœ# ‰
Œ ‰ Jœ
∑
œ# œ œ œ jœ ‰
œ œ œ œ jœ# ‰
œ
.
œ#
. jœ
. ‰
Œ ‰ œ œ#
jœ ‰ jœ# ‰
∑
∑
œ œ œ jœ ‰
jœ œ ‰
Œ ≈ œ œ œ
Œ ≈ œ œ œ
Œ ≈ œ œ œ
Œ ≈ œ œ œ
œ œ œ jœ ‰
jœ œ ‰
œ œ œ jœ ‰
jœ œ ‰
Œ ‰ Jœ
Œ ‰ Jœ
œ œ Jœ ‰
Œ ‰ jœ
∑
œ œ œ œ Jœ ‰
œ œ œ œ jœ ‰
œ. œ
. jœ. ‰
Œ ‰ œ œ
œ œ Jœ ‰
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
∑
∑
œ œœ œb œœ
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
œ œœ œn œœ
œ œ œ œ
œ œœ œn œœ
œ œ œ œ
Œ ‰ Jœ
Œ ‰ jœ
Œ ‰ Jœ
Œ ‰ Jœ
∑
œ œb œœ jœ ‰
œb œœœ jœ ‰
œ œœœ
jœb ‰
Œ ‰ œb œ
jœ ‰ jœb ‰
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
∑
∑
œ œœœ œœ
jœ œ jœ
Œ ≈œœœ
Œ ≈œœœ
Œ ≈œœœ
Œ ≈œœœ
œ œœœ œœ
jœ œ ‰
œ œœœ œœ
jœ œ ‰
Œ ‰ Jœ
Œ ‰ Jœ
Œ ‰ Jœ
Œ ‰ jœ
∑
œœœœ jœ ‰
œœœœ jœ ‰
œœœœ jœ ‰
Œ ‰ œœ
œ œ Jœ ‰
f
f
f
f
∑
∑
œ# œœ œ œ œ
œ# œ œ œ
∑
∑
∑
∑
œ# œœ œ œ œ
œ# œ œ œ
œ# œœ œ œ œ
œ# œ œ œ
Œ ‰ Jœ
Œ ‰ Jœ
Œ ‰ Jœ
Œ ‰ Jœ
∑
œ# œœœ jœ ‰
œœœœ jœ# ‰
œ
.
œ#
. jœ
. ‰
Œ ‰ œ œ#
jœ ‰ jœ# ‰
∑
∑
œ œ Jœ ‰
jœ ‰ Œ
Œ ≈œœœ
Œ ≈œœœ
Œ ≈œœœ
Œ ≈œœœ
œ œ jœ ‰
jœ œ ‰
œ œ Jœ ‰
jœ œ ‰
Œ ‰ Jœ
Œ ‰ Jœ
Œ ‰ Jœ
Œ ‰ Jœ
∑
œœœœJœ ‰
œœœœ jœ ‰
œ. œ
. jœ. ‰
∑
œ œ Jœ ‰
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
∑
∑
œ œ œb œ
œ œ œ œ
œ œn œ œ œ œ œ œ
œn œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ jœb ‰
Œ ‰ jœb
jœ ‰ jœb ‰
Œ ‰ jœ
Jœ œ ‰
œ œb œ œ œ œ œ œ
jœ˘ œ˘ ‰
Jœb ˘ œ˘ ‰
œb œ œ œ œ.
jœ ‰ jœb ‰
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ# œ
œ œ œ œ œ
Œ ≈ œ œ œ
Œ ≈ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
œ œ Jœ ‰
Œ ‰ Jœ
œ œ Jœ ‰
Œ ‰ Jœ
Jœ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ# œ
jœ˘ œ˘ ‰
Jœ˘ œ˘ ‰
œ œ œ œ œ.
œ œ Jœ ‰
f
f
f
f
f
∑
∑
œ œ œ œ
œ# œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œn œ
œ# œ œ œ
∑
∑
jœ ‰ jœ# ‰
Œ ‰ Jœ
jœ ‰ jœ# ‰
Œ ‰ jœ
Jœ œ ‰
œ# œ œ œ œ œ œ œ
jœ˘ œ˘ ‰
Jœ˘ œ˘ ‰
œ œ œ œ œ.
jœ ‰ jœ# ‰
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Cb.
98
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ Jœ ‰
œ œ œ œ œ
Œ ≈ œ œ œ
Œ ≈ œ œ œ
98
∑
∑
∑
∑
œ œ Jœ ‰
Œ ‰ Jœ
œ œ Jœ ‰
98 Œ ‰ Jœ
98
Jœ œ ‰
98 œ œ œ œ Jœ ‰
jœ
˘
œ
˘ ‰
Jœ˘ œ˘ ‰
œ œ œ œ œ.
œ œ Jœ ‰
π
π
π
p
p
p
π
π
π
π
π
π
π
π
∑
∑
œ œ œb œ
œ œ œ œ
œ œn œ œ œ œ œ œ
œn œ œ œ œ
∑
∑
œn œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
Œ ‰ Jœ
jœ ‰ jœb ‰
Œ ‰ Jœ
Œ ‰ jœ
Jœ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœ˘ œ˘ ‰
Jœb ˘ œ˘ ‰
œb œ œ œ œ.
jœ ‰ jœb ‰
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ# œ
œ œ œ œ œ
Œ ≈ œ œ œ
Œ ≈ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ Jœ
œ œ Jœ ‰
Œ ‰ Jœ
Œ ‰ Jœ
Jœ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ# œ
jœ˘ œ˘ ‰
Jœ˘ œ˘ ‰
œ œ œ œ œ.
œ œ Jœ ‰
f
f
∑
∑
œ œ œ œ
œ# œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œn œ
œ# œ œ œ
∑
∑
Œ ‰ Jœ
jœ ‰ jœ# ‰
Œ ‰ Jœ
Œ ‰ jœ
Jœ œ ‰
œ# œ œ œ œ œ œ œ
jœ˘ œ˘ ‰
Jœ˘ œ˘ ‰
œ œ œ œ œ.
jœ ‰ jœ# ‰
π
π
π
π
π
π
π
π
∑
∑
œ œ Jœ ‰
œ œ jœ ‰
œ œ Jœ ‰
œ œ jœ ‰
œ œ Jœ ‰
œ œ Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
œ œ Jœ ‰
œ œ Jœ ‰
œ œ Jœ ‰
œ œ Jœ ‰
œ œ Jœ ‰
œ œ Jœ ‰
œ œ jœ ‰
œ œ Jœ ‰
œ œ Jœ ‰
œ œ Jœ ‰
π
π
π
π
π
π
p
p
∑
∑
˙
˙
˙
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. Jœ
. ‰
œ. œ. Jœ
. ‰
∑
∑
œ. œ. Jœ. ‰
œ
. œ. œ. œ. œ
.
œ
.
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. Jœ
. ‰
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
∑
∑
˙#
˙#
˙
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. jœ. ‰
œ. œ. jœ. ‰
∑
∑
œ. œ. Jœ. ‰
œ
.
œ#
. œ# . œ. œ
. œ.
∑
∑
œ. œ# . œ# . œ. œ. œ.
œ. œ. jœ. ‰
∑
∑
˙
˙
˙
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. Jœ. ‰
œ. œ. Jœ. ‰
∑
∑
œ. œ. Jœ. ‰
œ. œ# . œ. œ. œ. œ
.
∑
∑
œ. œ# . œ. œ. œ. œ.
œ. œ. Jœ. ‰
Œ ‰ œ œ
Œ ‰ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ jœ ‰
œ œ jœ ‰
œ œ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. Jœ. ‰
œ. œ. Jœ. ‰
∑
∑
œ. œ. Jœ. ‰
œ. œ
. jœ. ‰
∑
∑
œ. œ. Jœ. ‰
œ. œ. Jœ. ‰
F
F
F
œ œ œ. œ. œ œ œ. œ
.
œ œ œ. œ. œ œ œ. œ
.
œ œ œ. œ. œ œ œ
. œ.
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
‰ Jœ ‰ Jœ#
‰ Jœ ‰ Jœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ#
‰ Jœ ‰ Jœ
œ. œ. œ. œ.
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
f
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
f
f
œ œ œ. œ. Jœ
.
‰
œ œ œ. œ. Jœ
. ‰
œ œ œ. œ. Jœ
. ‰
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
‰ Jœ Jœ ‰
‰ Jœ Jœ ‰
∑
∑
‰ Jœ Jœ ‰
‰ Jœ Jœ ‰
œ. œ. œ.
‰ jœ jœ ‰
œ œ œ Jœ ‰
∑
∑
∑
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
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109
œ œ œ. œ. œ œ œ. œ.
œ œ œ. œ. œ œ œ. œ.
œ œ œ. œ. œ œ œ. œ.
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ# œ œ
œ œ œ œ# œ œ
∑
109 ‰ Jœ ‰ Jœ#
‰ Jœ ‰ Jœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ#
‰ Jœ ‰ Jœ
œ. œ. œ# . œ.
109 ‰ Jœ ‰ Jœ
109 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
109
∑
∑
∑
œ. œ. œ# . œ.
œ. œ. œ# . œ.
œ œ œ. œ. œ. œ œ
œ œ œ. œ. œ. œ œ
œ œ œ
. œ. œ
. œ œ
∑
œ œ œ Jœ ‰
œ œ œ jœ ‰
œ œ œ Jœ ‰
∑
‰ Jœ Jœ ‰
‰ Jœ Jœ ‰
∑
∑
‰ Jœ Jœ ‰
‰ Jœ Jœ ‰
œ. œ. œ.
‰ jœ jœ ‰
œ œ œ Jœ ‰
∑
∑
∑
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
p
p
p
p
p
Í
p
p
p
p
œ œ œ. œ. œ œ œ. œ
.
œ œ œ. œ. œ œ œ. œ
.
œ œ œ. œ. œ œ œ
. œ.
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ jœ#
‰ jœ ‰ Jœ
∑
∑
œ. œ. œ. œ.
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
f
f
f
p
p
p
p
p
p
œ œ œ. œ. Jœ
.
‰
œ œ œ. œ. Jœ
. ‰
œ œ œ. œ. Jœ
. ‰
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
‰ Jœ Jœ ‰
∑
∑
‰ jœ jœ ‰
‰ jœ jœ ‰
∑
∑
œ. œ. œ.
∑
œ œ œ Jœ ‰
∑
∑
∑
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
œ œ œ. œ. œ œ œ. œ.
œ œ œ. œ. œ œ œ. œ.
œ œ œ. œ. œ œ œ. œ.
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ# œ œ
œ œ œ œ# œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ jœ#
‰ jœ ‰ Jœ
∑
∑
œ. œ. œ# . œ.
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
œ. œ. œ# . œ.
œ. œ. œ# . œ.
œ œ œ. œ. Jœ. ‰
œ œ œ. œ. Jœ. ‰
œ œ œ
. œ. jœ. ‰
∑
œ œ œ Jœ ‰
œ œ œ jœ ‰
œ œ œ Jœ ‰
‰ Jœ Jœ ‰
∑
∑
‰ jœ jœ ‰
‰ jœ jœ ‰
∑
∑
œ. œ. œ.
∑
œ œ œ Jœ ‰
Œ ‰ œ œ
∑
Œ ‰ œ œ
œ. œ. Jœ. ‰
œ. œ. Jœ. ‰
p
p
p
p
p
Í
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœ ‰ jœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ jœ
‰ jœ ‰ Jœ
œ. œ. œ. œ.
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ. œ
. œ œ œ. œ.
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ. œ
. œ œ œ. œ.
œ œ œ œ
œ œ œ œ
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ Jœ ‰
‰ Jœ Jœ ‰
∑
∑
‰ jœ jœ ‰
‰ jœ jœ ‰
œ. œ. œ.
‰ jœ jœ ‰
œ œ œ Jœ ‰
.œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
.œ œ œ
œ. œ. Jœ. ‰
œ. œ. Jœ. ‰
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##
#
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##
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tuba
Timp.
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
117
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
117 ‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœ ‰ jœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ jœ
‰ jœ ‰ Jœ
œ. œ. œ. œ.
117 ‰ Jœ ‰ Jœ
117 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
117 œ œ œ. œ. œ œ œ. œ.
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ. œ. œ œ œ. œ.
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ Jœ ‰
‰ Jœ Jœ ‰
∑
∑
‰ jœ jœ ‰
‰ jœ jœ ‰
œ. œ. œ.
‰ jœ jœ ‰
œ œ œ Jœ ‰
.œ œ œ
œ œ œ jœ ‰
.œ œ œ
œ œ Jœ ‰
œ œ Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœ ‰ Jœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ jœ
‰ jœ ‰ jœ
∑
∑
œ. œ. œ. œ.
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ. œ
. œ œ œ. œ.
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ. œ
. œ œ œ. œ.
œ œ œ œ
œ œ œ œ
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ Jœ ‰
‰ Jœ Jœ ‰
∑
∑
‰ jœ jœ ‰
‰ jœ jœ ‰
∑
∑
œ. œ. œ.
∑
œ œ œ Jœ ‰
œ œ œ. œ. œ> œ. œ.
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
. œ. œ> œ. œ.
œ. œ. Jœ. ‰
œ. œ. Jœ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœ ‰ Jœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ jœ
‰ jœ ‰ jœ
∑
∑
œ. œ. œ. œ.
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ. œ. œ œ œ. œ.
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ. œ. œ œ œ. œ.
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ Jœ ‰
‰ Jœ Jœ ‰
∑
∑
‰ jœ jœ ‰
‰ jœ jœ ‰
∑
∑
œ. œ. œ.
∑
œ œ œ Jœ ‰
œ œ Jœ ‰
œ œ jœ ‰
œ œ Jœ ‰
œ œ Jœ ‰
œ œ Jœ ‰
∑
∑
œ œ
œ œ#
œ œ
œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
y œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
p
p
p
p
p
∑
∑
jœ œ jœ
jœ œ jœ
jœ œ jœ
Jœ œ Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ .œæ
Jœ œ Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
P
∑
∑
œ œ
œ œ#
œ# œ
œ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
y œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ œ Jœ
jœ œ jœ
jœ œ jœ
œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ .œæ
œ œ œ Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ
œ œ#
œ œ
œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
y œ œ œ
œ œ
œ œ#
œ œ
œ œ
œ œ
P
p
P
p
P
P
p
P
p
p
∑
∑
jœ œ jœ
jœ œ jœ
jœ œ jœ
Jœ œ Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ .œæ
Jœ œ Jœ
jœ œ jœ
jœ œ jœ
Jœ œ Jœ
Jœ œ Jœ
Jœ œ Jœ
P
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##
##
#
#
##
##
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tuba
Timp.
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
129
∑
∑
œ œ#
œ œ
œ# œ
œ œ#
∑
∑
129
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
129
∑
129 y œ œ œ
129 œ œ#
œ œ
œ# œ
œ œ#
œ œ#
∑
∑
œ œ jœ ‰
œ œ jœ ‰
œ œ jœ ‰
œ œ Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ .œæ
œ œ œ Jœ ‰
œ œ jœ ‰
œ œ jœ ‰
œ œ Jœ ‰
œ œ Jœ ‰
œ œ Jœ ‰
œ œ
œ œ#
œ œ
œ œ#
œ œ
œ œ
œ œ
œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ
œ œ#
œ œ
œ œ
œ œ
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
jœ œ jœ
jœ œ jœ
jœ œ jœ
jœ œ jœ
jœ œ jœ
Jœ œ Jœ
jœ œ jœ
Jœ œ Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ .œæ
Jœ œ Jœ
jœ œ jœ
jœ œ jœ
Jœ œ Jœ
Jœ œ Jœ
Jœ œ Jœ
F
œ œ
œ œ#
œ œ
œ œ#
œ# œ
œ œ#
œ# œ
œ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ
œ œ#
œ# œ
œ œ#
œ œ#
Jœ œ Jœ
jœ œ jœ
Jœ œ Jœ
jœ œ jœ
jœ œ jœ
œ Œ
Jœ œ jœ
œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ .œæ
Jœ œ Jœ
Jœ œ Jœ
jœ œ jœ
Jœ œ Jœ
œ Œ
œ Œ
œ œ
œ œ#
œ œ
œ œ#
œ œ
œ œ
œ œ
œ œ
œ œ
œ œ#
œ œ
œ œ
œ œ#
œ œ
œ œ
œ˘ œ˘
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
œ œ#
œ œ
œ œ
œ œ
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
jœ œ jœ
jœ œ jœ
jœ œ jœ
jœ œ jœ
jœ œ jœ
Jœ œ Jœ
jœ œ jœ
Jœ œ Jœ
Jœ œ Jœ
Jœ œ Jœ
jœ œ jœ
Jœ œ Jœ
Jœ œ Jœ
jœ œ jœ
Jœ œ Jœ
Jœ˘ œ˘ jœ˘
œ œ œ Jœ ‰
jœ œ jœ
jœ œ jœ
Jœ œ Jœ
Jœ œ Jœ
Jœ œ Jœ
œ œ#
œ œ
œ œ#
œ œ
œ# œ
œ œ#
œ# œ
œ œ#
œ œ#
œ œ
œ# œ
œ œ#
œ œ
œ# œ
œ œ#
œ˘ œ˘
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ#
œ œ
œ# œ
œ œ#
œ œ#
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
œ œ jœ ‰
œ œ jœ ‰
œ œ jœ ‰
œ œ jœ ‰
œ œ jœ ‰
œ œ Jœ ‰
Jœ ‰ ‰ œ œ
œ œ Jœ ‰
œ œ Jœ ‰
œ œ Jœ ‰
œ œ jœ ‰
œ œ Jœ ‰
œ œ Jœ ‰
œ œ Jœ ‰
œ œ Jœ ‰
jœ˘ œ˘ ‰
œ œ œ Jœ ‰
œ œ jœ ‰
œ œ jœ ‰
œ œ Jœ ‰
œ œ Jœ ‰
œ œ Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ œ. œ. œ œ œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ .U ‰
Œ .U ‰
Œ .U ‰
Œ .U ‰
Œ .U ‰
Œ .U ‰
U˙
Œ .U ‰
Œ ‰U œ. œ.
Œ .U ‰
Œ .U ‰
Œ .U ‰
Œ .U ‰
Œ .U ‰
Œ .U ‰
Œ .U ‰
Œ .U ‰
Œ .U ‰
Œ .U ‰
Œ .U ‰
Œ .U ‰
Œ .U ‰
F
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ. œ. œ œ œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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##
##
#
#
##
##
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tuba
Timp.
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
142
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ ‰ ‰ œ. œ.
∑
142 ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
142
∑
142
∑
142
∑
∑
∑
∑
∑
P
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ. œ. œ œ œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ. œ. œ œ. œ.
∑
Œ ‰ œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰
œ œ
∑
f
f
f
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ. œ. œ œ œ. œ.
∑
œ œ œ. œ. œ œ œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ. œ. Jœ. ‰
∑
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ Jœ ‰
Œ ‰ Jy
∑
∑
∑
œ œ
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
œ œ œ .œ œ
œ œ œ .œ œ
œ œ œ .œ œ
œ œ œ .œ œ
œ œ œ .œ œ
œ œ œ .œ œ
œ œ
œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ. œ
. œ. œ. œ
. œ. œ. œ.
∑
∑
Jœ ‰ .œ œ
œ œ
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ .œ œ
œ œ Jœ ‰
œ œ œ
œ œ œ Jœ ‰
œ. œ. œ
.
œ
. jœ
. ‰
∑
∑
œ œ œ œ .œ œ
œ œ Jœ ‰
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ# . œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
œ œ œ .œ# œ
œ œ œ .œ œ#
œ œ œ .œ# œ
œ œ œ .œ œ#
œ œ œ .œ# œ
œ œ œ .œ œ
œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
. œ. œ
. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
œ œ œ .œ# œ
œ œ
œ œ Jœ ‰
œ œ Jœ ‰
œ œ Jœ ‰
œ œ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
œ Œ
œ Œ
œ Œ
œ Œ
œ Œ
œ Œ
œ œ jœ ‰
‰ jœ œ
œ œ œ Jœ ‰
œ œ œ
∑
∑
œ Œ
œ œ jœ ‰
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
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##
##
#
#
##
##
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tuba
Timp.
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
151 œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
151 œ œ œ .œ œ
œ œ œ .œ œ
œ œ œ .œ œ
œ œ œ .œ œ
œ œ œ .œ œ
œ œ œ .œ œ
œ œ
151 œ œ
151 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
151
œ. œ
. œ. œ. œ
. œ. œ. œ.
œ. œ
. œ. œ. œ
. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ œ œ .œ œ
œ œ
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ .œ œ
œ œ Jœ ‰
œ œ œ
œ œ œ Jœ ‰
œ. œ. œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
œ. œ. œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ œ œ œ .œ œ
œ œ Jœ ‰
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ# . œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
œ œ œ .œ# œ
œ œ œ .œ œ#
œ œ œ .œ# œ
œ œ œ .œ œ#
œ œ œ .œ# œ
œ œ œ .œ# œ
œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
. œ. œ
. œ. œ. œ. œ. œ.
œ
. œ. œ
. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ œ œ .œ# œ
œ œ
œ œ Jœ ‰
œ œ Jœ ‰
œ œ Jœ ‰
œ œ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ jœ ‰
‰ jœ œ
œ œ œ Jœ ‰
œ Œ
œ Œ
œ Œ
œ œ œ
œ œ jœ ‰
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
œ. œ. œ. .œ> œ
œ. œ. œ. .œ> œ
œ. œ. œ. œ> œ> œ
œ. œ. œ. .œ> œ
œ. œ. œ. .œ> œ
œ. œ. œ. .œ> œ
œ. œ. œ. .œ> œ
œ. œ. œ. .œ> œ
∑
∑
œ. œ. œ. .œ> œ
œ
.
œ
.
œ
. .œ> œ
œ. œ. œ. .œ> œ
œ. œ. œ. .œ> œ
œ. œ>
œ. œ>
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ. œ
. œ. œ. œ
. œ. œ. œ.
œ. œ
. œ. œ. œ
. œ. œ. œ.
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ .œ œ
œ œ
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ .œ œ
∑
∑
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ .œ œ
œ œ Jœ ‰
œ œ œ
œ œ œ Jœ ‰
œ. œ. œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
œ
.3
œ. œ. œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
œ
.3
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ .œ œ
œ œ Jœ ‰
œ. œ. œ .œ# œ
œ. œ. œ .œ œ#
œ. œ. œ .œ œ
œ. œ. œ .œ# œ
œ. œ. œ .œ# œ
œ. œ. œ .œ œ
œ. œ. œ .œ# œ
œ. œ. œ .œ œ
∑
∑
œ. œ. œ .œ# œ
œ
.
œ
.
œ .œ œ#
œ. œ. œ .œ# œ
œ. œ. œ .œ œ
œ. œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
. œ. œ
. œ. œ. œ. œ. œ.
œ
. œ. œ
. œ. œ. œ. œ. œ.
œ œ œ .œ œ
œ œ œ .œ# œ
œ œ
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
œ œ Œ
œ œ Œ
œ# œ Œ
œ œ Œ
œ œ Œ
œ œ Œ
œ œ Œ
œ œ Œ
∑
∑
œ œ Œ
œ œ Œ
œ œ Œ
œ œ Œ
œ œ jœ ‰
‰ jœ œ
œ œ œ Jœ ‰
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ Œ
œ œ jœ ‰
F
F
F
F
F
F
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##
##
#
#
##
##
##
##
##
##
####
####
##
##
###
###
####
####
##
##
##
##
##
##
##
##
##
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tuba
Timp.
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
159 œ. œ. œ. .œ> œ
œ. œ. œ. .œ> œ
œ. œ. œ. œ> œ> œ
œ. œ. œ. .œ> œ
œ. œ. œ. .œ> œ
œ. œ. œ. .œ> œ
œ. œ. œ. .œ> œ
œ. œ. œ. .œ> œ
159
∑
∑
œ. œ. œ. .œ> œ
œ
.
œ
.
œ
. .œ> œ
œ. œ. œ. .œ> œ
œ. œ. œ. .œ> œ
œ. œ>
159 œ. œ>
159 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
159
œ. œ
. œ. œ. œ
. œ. œ. œ.
œ. œ
. œ. œ. œ
. œ. œ. œ.
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ .œ œ
œ œ
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ .œ œ
∑
∑
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ .œ œ
œ œ Jœ ‰
œ œ œ
œ œ œ Jœ ‰
œ. œ. œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
œ. œ. œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ .œ œ
œ œ Jœ ‰
œ. œ. œ .œ# œ
œ. œ. œ .œ œ#
œ. œ. œ .œ œ
œ. œ. œ .œ# œ
œ. œ. œ .œ# œ
œ. œ. œ .œ# œ
œ. œ. œ .œ# œ
œ. œ. œ .œ# œ
∑
∑
œ. œ. œ .œ# œ
œ
.
œ
.
œ .œ œ#
œ. œ. œ .œ# œ
œ. œ. œ .œ# œ
œ. œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
. œ. œ
. œ. œ. œ. œ. œ.
œ
. œ. œ
. œ. œ. œ. œ. œ.
œ œ œ .œ œ
œ œ œ .œ# œ
œ œ
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
œ œ œ
œ œ# œ
œ# œ Œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
‰ Jœ# œ
‰ Jœ œ
œ œ œ
œ œ# œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ jœ ‰
‰ jœ œ
œ œ œ Jœ ‰
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ jœ ‰
F
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. .œ> œ
œ. œ. œ. .œ> œ
œ. œ. œ. .œ> œ
œ. œ. œ. .œ
>
œ
œ. œ. œ. .œ> œ
œ. œ. œ. .œ> œ
œ œ œ œ
œ. œ>
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ. œ
. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ Jœ ‰
œ. œ. œ. œ
. jœ
. ‰
∑
∑
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ# . œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ .œ# œ
œ. œ. œ .œ œ#
œ. œ. œ .œ# œ
œ. œ. œ .œ œ#
œ. œ. œ .œ# œ
œ. œ. œ .œ œ
œ œ#
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
œ œ œ .œ# œ
œ œ#
œ œ Jœ ‰
œ œ Jœ ‰
œ œ Jœ ‰
œ œ Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
œ œ Œ
œ œ Œ
œ œ Œ
œ œ Œ
œ œ Œ
œ œ Œ
œ œ Jœ ‰
‰ Jœ œ
œ œ œ Jœ ‰
œ œ Jœ ‰
∑
∑
œ œ Œ
œ œ Jœ ‰
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
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##
##
##
##
####
####
##
##
###
###
####
####
##
##
##
##
##
##
##
##
##
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tuba
Timp.
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
167 œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
167 œ. œ. œ. .œ> œ
œ. œ. œ. .œ> œ
œ. œ. œ. .œ> œ
œ. œ. œ. .œ
>
œ
œ. œ. œ. .œ> œ
œ. œ. œ. .œ> œ
œ œ œ œ
167 œ. œ>
167 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
167 œ. œ
. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ
. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ Jœ ‰
œ. œ. œ. œ
.
œ
.
œ
.
œ. œ. œ. œ
.
œ
.
œ
.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ# . œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ .œ# œ
œ. œ. œ .œ œ#
œ. œ. œ .œ# œ
œ. œ. œ .œ œ#
œ. œ. œ .œ# œ
œ. œ. œ .œ# œ
œ œ#
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ œ œ .œ# œ
œ œ#
œ œ Jœ ‰
œ œ Jœ ‰
œ œ Jœ ‰
œ œ Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
œ œ# œ
œ œ œ
œ œ# œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ Jœ ‰
‰ Jœ œ
œ œ œ Jœ ‰
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
œ œ œ
œ œ Jœ ‰
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
œ œ œ .œ œ
œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ .œ œ
œ œ œ .œ œ
œ œ œ .œ œ
œ œ œ .œ œ
œ œ œ .œ œ
∑
∑
œ œ œ .œ œ
œ œ œ .œ œ
œ œ œ .œ œ
œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ. œ
. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ
. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ œ œ œ œ
œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ .œ œ
∑
∑
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ Jœ ‰
œ. œ. œ. œ
.
œ
.
œ
.
œ
.3
œ. œ. œ. œ
.
œ
.
œ
.
œ
.3
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ .œ# œ
œ œ œ .œ œ#
œ œ œ .œ œ
œ œ œ .œ# œ
œ œ œ .œ# œ
œ œ œ .œ œ
œ œ œ .œ# œ
œ œ œ .œ œ
∑
∑
œ œ œ .œ# œ
œ œ œ .œ œ#
œ œ œ .œ# œ
œ œ œ .œ œ
œ œ#
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ œ œ .œ œ
œ œ œ .œ# œ
œ œ#
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
œ œ Œ
œ œ Œ
œ# œ Œ
œ œ Œ
œ œ Œ
œ œ Œ
œ œ Œ
œ œ Œ
∑
∑
œ œ Œ
œ œ Œ
œ œ Œ
œ œ Œ
œ œ jœ ‰
‰ Jœ œ
œ œ œ Jœ ‰
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
œ# œ Œ
œ œ Œ
œ œ jœ ‰
F
F
F
F
F
F
f
F
f
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##
##
##
##
####
####
##
##
###
###
####
####
##
##
##
##
##
##
##
##
##
nn
nn
nn
nn
nn##
nn##
nn
nn
nn#
nn#
nn##
nn##
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tuba
Timp.
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
175 œ œ œ .œ œ
œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ .œ œ
œ œ œ .œ œ
œ œ œ .œ œ
œ œ œ .œ œ
œ œ œ .œ œ
175
∑
∑
œ œ œ .œ œ
œ œ œ .œ œ
œ œ œ .œ œ
œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ
175 œ œ
175 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
175
∑
∑
∑
∑
∑
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ .œ œ
∑
∑
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ .œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ .œ# œ
œ œ œ .œ œ#
œ œ œ .œ œ
œ œ œ .œ# œ
œ œ œ .œ# œ
œ œ œ .œ# œ
œ œ œ .œ# œ
œ œ œ .œ# œ
∑
∑
œ œ œ .œ# œ
œ œ œ .œ œ#
œ œ œ .œ# œ
œ œ œ .œ# œ
œ œ#
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
œ œ œ
œ œ# œ
œ# œ Œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
‰ Jœ# œ
‰ Jœ œ
œ œ œ
œ œ# œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ jœ ‰
‰ Jœ œ
œ œ œ Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
f
F
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
‰ Jœ ‰ jœ
‰ jœ ‰ jœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ jœ ‰ jœ
œ œ
œ. œ. Jœ. ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ
.
œ
.
œ
. œ. œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ.
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
‰ Jœ jœ ‰
‰ jœ jœ ‰
∑
∑
‰ Jœ Jœ ‰
‰ jœ jœ ‰
œ œ œ
œ. œ. Jœ. ‰
œ œ œ Jœ ‰
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ
.
œ
.
œ
. œ. œ
.
œ
.
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
‰ Jœ ‰ jœ
‰ jœ ‰ jœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ jœ ‰ jœ
œ œ
œ. œ. jœ. ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ
.
œ
.
œ
. œ. œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ.
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ Jœ ‰
œ œ œ œ jœ ‰
∑
∑
‰ jœ jœ ‰
‰ jœ jœ ‰
∑
∑
‰ jœ jœ ‰
‰ jœ jœ ‰
œ œ jœ ‰
œ. œ. Jœ. ‰
œ œ œ Jœ ‰
œ. œ. œ. œ. jœ. ‰
œ
.
œ
.
œ
.
œ
. jœ
. ‰
∑
œ. œ. œ. œ. Jœ. ‰
œ. œ. jœ. ‰
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##
##
#
#
##
##
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tuba
Timp.
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
183
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
183 ‰ Jœ ‰ jœ
‰ Jœ ‰ jœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœ ‰ Jœ
œ œ
183 œ. œ. Jœ. ‰
183 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
183 œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ
.
œ
. œ. œ
. œ. œ
.
œ
.
œ
.
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ.
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
‰ Jœ jœ ‰
‰ Jœ jœ ‰
∑
∑
‰ Jœ Jœ ‰
‰ Jœ jœ ‰
œ œ œ
œ. œ. Jœ. ‰
œ œ œ Jœ ‰
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ
.
œ
. œ
. œ. œ. œ
.
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
‰ Jœ ‰ jœ
‰ Jœ ‰ jœ
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœ ‰ jœ
œ œ
œ. œ. jœ. ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ
.
œ
. œ. œ
. œ. œ. œ
. œ.
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ.
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ Jœ ‰
œ œ œ œ jœ ‰
∑
∑
‰ Jœ Jœ ‰
‰ Jœ Jœ ‰
∑
∑
‰ Jœ Jœ ‰
‰ Jœ Jœ ‰
œ œ jœ ‰
œ
FOR
TAB
  
   œ. jœ. ‰
œ œ œ Jœ ‰
œ. œ. œ. œ. Jœ. ‰
œ
.
œ
. œ. œ
. jœ
. ‰
∑
œ. œ. œ. œ. Jœ. ‰
œ. œ. jœ. ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ jœ
.œ jœ
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
.œ Jœ
.œ Jœ
.œ Jœ
.œ Jœ
.œ. Jœ.
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ
.
∑
œ
. œ. œ
. œ. œ
. œ. œ. œ
.
∑
.œ. Jœ.
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
œ œ œ# œ œ# œ œ# œ
œ œ œ# œ œ# œ œ# œ
œ Œ
œ Œ
∑
∑
œ. œ. œ# . œ. œ# . œ. œ# . œ.
∑
∑
∑
œ Œ
œ Œ
œ Œ
œ Œ
.œ. Jœ.
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ. œ. œ# . œ. œ#
. œ. œ# . œ.
∑
œ
. œ. œ# . œ. œ# . œ. œ# . œ
.
∑
.œ. Jœ.
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ jœ
.œ jœ
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
.œ Jœ
.œ Jœ
.œ Jœ
.œ Jœ
.œ. jœ.
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ
.
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ
.
∑
.œ. jœ.
œ œ# œ œ œ# œ œ# œ
œ œ# œ œ œ# œ œ# œ
œ Œ
œ Œ
∑
∑
œ. œ# . œ. œ. œ# . œ. œ# . œ.
∑
∑
∑
œ Œ
œ Œ
œ Œ
œ Œ
.œ. jœ.
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ. œ# . œ. œ. œ# . œ. œ# . œ.
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∑
∑
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œ œ# œ œ
œ œ œ œ#
œ œ œ œ
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ.
∑
∑
œ œæ œ œæ
.œ Jœ
.œ Jœ
.œ jœ
.œ Jœ
œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ# œ œ
‰ jœ œ œ#
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
‰ jœ œ œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ. ‰ Œ
jœ ‰ Œ
∑
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ. ‰ Œ
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ œ jœ
jœ œ jœ
∑
∑
∑
Jœ œ Jœ
∑
∑
œ. œ.
∑
∑
œ œæ œ œæ
‰ œ. œ
ä œ. œ. œ. œ.
‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ.
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&&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?
&
ã
&
&
B
?
?
##
##
##
##
##
####
####
##
##
###
###
####
####
####
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tuba
Timp.
Xyl.
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
269 ‰ jœ œ# œ
‰ Jœ œ
œ#
‰ jœ# œ œ
‰ jœ œ# œ
‰ jœ œ œ#
‰ Jœ# œ
œ
‰ jœ œ# œ
∑
∑
269 œ œ
œ œ#
∑
∑
∑
œ# œ
‰ Jœ# ‰ Jœ
‰ Jœ ‰ Jœ
œ. œ.
269
∑
∑
269 œ œæ œ
y
269 œ# > Œ
œ> Œ
œ> Œ
œ# > Œ
œ. œ.
P
P
P
P
P
P
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ œ jœ
jœ œ jœ
∑
∑
∑
Jœ œ Jœ
∑
∑
œ. œ.
‰ jœ jœ ‰
∑
œ œæ œ œæ
‰ œ. œ
ä œ. œ. œ. œ.
‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ.
‰ jœ œ# œ
‰ Jœ œ
œ#
‰ jœ# œ œ
‰ jœ œ# œ
‰ jœ œ œ#
‰ Jœ# œ
œ
‰ jœ œ# œ
∑
∑
œ œ
œ œ#
∑
∑
∑
œ# œ
‰ Jœ# ‰ Jœ
‰ Jœ ‰ Jœ
œ. œ.
∑
∑
œ œæ œ
y
œ# > Œ
œ> Œ
œ> Œ
œ# > Œ
œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ œ jœ
jœ œ jœ
∑
∑
∑
Jœ œ Jœ
∑
∑
œ. œ.
∑
∑
œ œæ œ œæ
‰ œ. œ
ä œ. œ. œ. œ.
‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ.
‰ jœ œ# œ
‰ Jœ œ
œ#
‰ jœ# œ œ
‰ jœ œ# œ
‰ jœ œ œ#
‰ Jœ# œ
œ
‰ jœ œ# œ
∑
∑
œ œ
œ œ#
∑
∑
∑
œ# œ
‰ Jœ# ‰ Jœ
‰ Jœ ‰ Jœ
œ. œ.
∑
∑
œ œæ œ
y
œ# > Œ
œ> Œ
œ> Œ
œ# > Œ
œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ# œ œ
œ œ œ œ#
∑
∑
∑
œ œ œ œ
∑
∑
œ. œ. œ. œ.
∑
∑
œ œæ œ œæ
.œ jœ
.œ jœ
.œ jœ
.œ Jœ
œ. œ. œ. œ.
‰ Jœ œ œ
‰ Jœ œ œ
‰ Jœ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ. ‰ Œ
jœæ ‰ Œ
∑
Jy ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ. ‰ Œ
f
f
f
˙
˙
˙#
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
∑
‰ œ Jœ
‰ œ# Jœ
‰ œ jœ
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
‰ jœ œ# œ
‰ jœ œ œ
‰ jœ# œ œ
∑
Jœ ‰ jœ ‰
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
f
f
f
f
f
f
f
f
˙
˙
˙#
‰ jœ œ# œ
‰ jœ œ œ#
‰ jœ# œ œ
‰ jœ œ# œ
Jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
∑
œ Œ
œ# Œ
œ Œ
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ jœ ‰
∑
œ œæ œ œæ
œ œ œ#
œ# œ œ
œ œ œ
∑
Jœ ‰ jœ ‰
f
f
f
f
f
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ# œ œ œ
œ# Œ
œ Œ
œ Œ
œ Œ
Jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ jœ ‰
∑
œ œæ œ
y
‰ Jœ œ œ#
‰ jœ# œ œ
‰ Jœ œ œ
∑
Jœ ‰ jœ ‰
F
F
F
Jœ .œ
Jœ .œ
Jœ .œ
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Jœ ‰
∑
‰ œ jœ
‰ œ jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ jœ ‰
∑
œ œæ œ œæ
œ œ œ
œ œ# œ
œ œ œ
∑
Jœ ‰ Jœ ‰
˙
˙
˙
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Jœ ‰
∑
œ Œ
œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ jœ ‰
∑
œ œæ œ
y
‰ Jœ œ œ
‰ Jœ œ# œ
‰ Jœ œ œ
≈ œ œ œ œ œ œ œ#
Jœ ‰ Jœ ‰
F
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ# œ œ
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœæ ‰ Œ
∑
Jy ‰ Œ
œ Œ
œ Œ
œ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
Jœ œ Jœ
Jœ œ Jœ
Jœ œ Jœ
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ jœ ‰
∑
œ œæ œ
y
‰ Jœ œ œ
‰ Jœ œ# œ
‰ Jœ œ œ
∑
Jœ ‰ Jœ ‰
˙
˙
˙
œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ
∑
Jœ ‰ Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ jœ ‰
∑
œ œæ œ œæ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
Jœ ‰ Jœ ‰
f
f
F
œ œ
œ œ#
œ# œ
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ
‰ jœ œ# œ
Jœ ‰ Œ
‰ jœ œ# œ
‰ jœ œ œ#
‰ jœ# œ œ
≈ œ œ œ œ œ œ œ#
Jœ ‰ jœ ‰
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
˙
˙
˙
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ jœ ‰
Jœ ‰ jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰
Jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰
Jœ ‰ jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰
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&&
&
&
&
&
&
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&
&
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?
##
##
##
##
##
####
####
##
##
###
###
####
####
####
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tuba
Timp.
Xyl.
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
286 œ Œ
œ Œ
œ Œ
∑
∑
‰ jœ œ œ
‰ jœ œ œ
‰ Jœ œ œ
‰ Jœ œ œ
286
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
286 jœæ ‰ Œ
œ Œ
286 y Œ
286 œ Œ
œ Œ
œ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
∑
∑
∑
∑
∑
˙
˙
˙#
˙
∑
∑
‰ œ Jœ
‰ œ# Jœ
‰ œ jœ
∑
Jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
‰ jœ œ# œ
‰ jœ œ œ
‰ jœ# œ œ
∑
Jœ ‰ jœ ‰
f
f
f
∑
∑
∑
∑
∑
˙
˙
˙#
˙
∑
∑
œ Œ
œ Œ
œ Œ
∑
Jœ ‰ jœ ‰
Jœ ‰ jœ ‰
Jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰
∑
œ œæ œ œæ
œ œ œ#
œ# œ œ
œ œ œ
∑
Jœ ‰ jœ ‰
F
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ# œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰
∑
œ œæ œ
y
‰ Jœ œ œ#
‰ jœ# œ œ
‰ Jœ œ œ
∑
Jœ ‰ jœ ‰
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
jœ .œ
jœ .œ
Jœ .œ
Jœ .œ
‰ œ jœ
‰ œ jœ
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Jœ ‰
∑
∑
‰ jœ jœ ‰
∑
œ œæ œ œæ
œ œ œ
œ œ# œ
œ œ œ
∑
Jœ ‰ Jœ ‰
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
˙
˙
˙
˙
œ Œ
œ Œ
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ
∑
∑
jœ ‰ jœ ‰
∑
œ œæ œ
y
‰ Jœ œ œ
‰ Jœ œ# œ
‰ Jœ œ œ
≈ œ œ œ œ œ œ œ#
Jœ ‰ Jœ ‰
F
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ# œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Jœ ‰
∑
∑
jœ ‰ jœ ‰
∑
œ œæ œ œæ
œ Œ
œ Œ
œ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
F
∑
∑
∑
∑
∑
jœ œ jœ
jœ œ jœ
Jœ œ Jœ
Jœ œ Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Jœ ‰
∑
∑
jœ ‰ jœ ‰
∑
œ œæ œ
y
‰ Jœ œ œ
‰ Jœ œ# œ
‰ Jœ œ œ
∑
Jœ ‰ Jœ ‰
F
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
˙
˙
˙
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
jœ ‰ jœ ‰
∑
œ œæ œ œæ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
Jœ ‰ Jœ ‰
F
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ
œ œ#
œ# œ
œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Jœ ‰
∑
∑
jœ ‰ Œ
‰ jœ œ# œ
Jœ ‰ Œ
‰ jœ œ# œ
‰ jœ œ œ#
‰ jœ# œ œ
≈ œ œ œ œ œ œ œ#
Jœ ‰ jœ ‰
‰ Jœ˘ œ˘ œ˘
‰ Jœ˘ œ˘ œ˘
‰ Jœ˘ œ˘ œ˘
‰ Jœ˘ œ˘ œ˘
‰ jœ˘ œ˘ œ˘
>˙
˙
>
>˙
>˙
‰ Jœ˘ œ˘ œ˘
‰ Jœ œ˘ œ˘
‰ Jœ˘ œ˘ œ˘
‰ jœ˘ œ˘ œ˘
‰ jœ˘ œ˘ œ˘
œ œ˘ œ˘ œ˘
œ œ˘ œ˘ œ˘
œ œ˘ œ˘ œ˘
œ œ˘ œ˘ œ˘
Œ œ˘ œ˘
œ œ˘ œ˘ œ˘
œ˘ œ˘ œ˘ y˘
œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
œ˘ œ˘ œ
˘
œ
˘
œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
œ˘ œ˘ œ
˘
œ
˘
œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Jœ˘ ‰ Œ
Jœ˘ ‰ Œ
Jœ˘ ‰ Œ
Jœ˘ ‰ Œ
jœ˘ ‰ Œ
Jœ˘ ‰ Œ
jœ˘ ‰ Œ
Jœ˘ ‰ Œ
jœ˘ ‰ Œ
Jœ˘ ‰ Œ
Jœ˘ ‰ Œ
Jœ˘ ‰ Œ
jœ˘ ‰ Œ
jœ˘ ‰ Œ
Jœ˘ ‰ Œ
Jœ˘ ‰ Œ
Jœ˘ ‰ Œ
Jœ˘ ‰ Œ
jœ˘æ ‰ Œ
Jœ˘ ‰ Œ
Jy˘ ‰ Œ
Jœ˘ ‰ Œ
jœ˘ ‰ Œ
Jœ˘ ‰ Œ
Jœ˘ ‰ Œ
jœ˘ ‰ Œ
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&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
?
?
?
?
ã
&
ã
&
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
b
b
b
b
#
#
b
b
#
#
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Flute 1
Flute 2
Oboe 1
Oboe 2
Clarinet in Bb 1
Clarinet in Bb 2
Bassoon 1
Bassoon 2
Horn in F 1
Horn in F 2
Trumpet in Bb 1
Trumpet in Bb 2
Trombone 1
Trombone 2
Tuba
Timpani
Triangle
Chimes
Percussion
Soprano
Alto
Tenor
Bass
Violin I
Violin II
Viola
Cello
Contrabass
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ
Por un
solo
˙ œ
Por un
solo
˙ œ
Por un
solo
˙ œ
Por un
solo
∑
∑
∑
∑
∑
p
p
p
p
Andante q = 100
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ
ni ño
˙ œ
ni ño
˙ œ
ni ño
˙ œ
ni ño
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ
pe que
˙ œ
pe que
˙ œ
pe que
˙ œ
pe que
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ˙
ñi to
œ ˙
ñi to...œ ˙
ñi to...
œ ˙
ñi to
∑
∑
∑
∑
∑
f
f
f
f
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ Œ
‰ Jœ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
∑
∑
∑
˙ Œ
...
˙ Œ
....˙ Œ
....
˙ Œ
.....
∑
∑
∑
∑
∑
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
que na cio
œ œ œ
que na cioœ# œ œ
que na cioœ œ œ
que na cio
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ
en un por
œ œ œ#
en un por
œ œ œ
en un porœ œ œ
en un por
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
tal
.˙
tal
.˙
tal.˙
tal
∑
∑
∑
∑
∑
p
p
p
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ Œ
‰ jœ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
∑
∑
∑
˙ Œ
.....
˙ Œ
...
˙ Œ
....
˙ Œ
...
∑
∑
∑
∑
∑
p
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ˙
es tre
œ ˙
es tre
œ ˙
es tre
œ ˙
es tre
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
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Timp.
Trgl.
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Perc.
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
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˘
œ
˘
œ
˘
œ
˘
œ
˘
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˘
œ
˘
œ
˘
œ
˘
œ
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œ
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˘
œ
˘
œ
˘
œ
˘
œ
˘
œ
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œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ Jœ˘ ‰ ‰ Œ .
œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ Jœ˘ ‰ ‰ Œ .
184 œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ jœ˘ ‰ ‰ Œ .
œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ jœ˘ ‰ ‰ Œ .
œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ Jœ˘ ‰ ‰ Œ .
œ œ œ œ œ œ Jœ ‰ ‰ Œ .
œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ Jœ˘ ‰ ‰ Œ .
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184
œ> œ> œ> œ> œ> œ> Jœ> ‰ ‰ Œ .
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˘ œœ
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mi ni ño via
Œ . Œ . ‰ ‰ Jœ. œ. .œ. œ# .
mi ni ño via
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Jœ˘ œ˘ Ó . Œ .
Jœ˘ œ˘ Ó . Œ .
Jœ˘ œ˘ Ó . Œ .
Jœ˘ œ˘ Ó . Œ .
Jœ˘ œ˘ Ó . Œ .
Jœ˘ œ˘ Ó . Œ .
Jœ˘ œ˘ Ó . Œ .
Jœ˘ œ˘ Ó . Œ .
Jœ˘. œ˘ Ó . Œ .
je ro
Jœ˘. œ˘ Ó . Œ .
je rojœ˘. œ˘ Ó . Œ .
je ro
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∑
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Allegretto q. = 90
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. ‰ œœœ
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∑
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˘
œ
˘
œ
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œ
˘
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œœœ jœœœ
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f
f
f
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ma gos
œ jœ .œ
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œ jœ œ ‰
ma gosœ œ œ
los ma gos
œœœ œœ œœ œœœm ‰
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œœ œœ
œœ
P
P
œ œ œ œ œ œ
le pre gun ta baa laes
œ œ œ œ œ œ
le pre gun ta baa laes
œ œ œ œ œn œ#
le pre gun ta baa laes
œ jœ Jœ œ
pre gun ta ba
œœ
jœœœ œœœ
jœœœ#
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œ jœ .œ
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y to does te lar go
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y to does te lar go
œ
˘
œ
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via je
œ˘ jœ œ ‰
via je
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via jeœ˘ jœ Jœ œ
lar go via je
œœœ œœ œœ œœœm ‰
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œœ œœ
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Œ œ> œ> œ> ∑
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Œ œ> œ
> œ>f Œ œ
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Jœæ ‰ Œ Jœ ‰ jœ ‰f
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Jœ ‰ jœ ‰ Jœ ‰ jœ ‰F J
œ ‰ jœ ‰
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Jœæ ‰ Œ Jœ ‰ jœ ‰ Jœ ‰ Œ ∑ Jœ ‰ jœ ‰ ∑ Jœ ‰ jœ ‰
? bbb
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75 2 Jœ ‰ jœ ‰ Jœ ‰ jœ ‰F J
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Jœ ‰ jœ ‰ ‰ Jœ Jœ ‰F
œ Œ Jœ ‰ jœ ‰ Jœ ‰ jœ ‰ Jœ ‰ jœ ‰ Jœ ‰ Œp
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f
4 jœæ ‰ Œ 2 ‰ jœ jœ ‰ 4
? # #168 jœæ ‰ Œ jœ ‰ jœ ‰f
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ ‰ jœ jœ ‰F
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
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jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ Œp
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ ‰ jœ jœ ‰F
jœ ‰ Œp
? # # nnbbb
185 jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ Œp Œ œ œ Jœæ æ ‰ Œ Jœ ‰
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f
2
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2
Jœ ‰ jœ ‰
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2 œ œ œ œ 18 Œ . JœF J
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? # #258 jœ ‰ œ> œ>F
jœ ‰ Œ 2 ‰ jœ jœ ‰ 4 jœ ‰ Œ
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jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ ‰ jœ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
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jœ ‰ Œp
jœ ‰ jœ ‰ jœæ ‰ Œ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰F
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jœ ‰ jœ ‰F
jœ ‰ jœ ‰F
jœ ‰ jœ ‰F
jœ ‰ Œ Œ œ˘ œ˘ƒ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
? # #298 jœ˘æ ‰ Œ
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.œ .œ
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∑ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ æ˙f
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.œ .œ
P œ œ œ
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f œ œ œ
.œ .œ
P œ œ œ
16 Ó .U .œ .œ
f œ œ œ
.œ .œf
? b 812161 œ œ œp
.œ .œ œ œ œƒ
.œ .œ
P œ œ œ
9 œ œ œ Jœ ‰ ‰
7Allegro q.130
? b183 .wæ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ Jœ˘ ‰ ‰ Œ .ƒ J
œ˘ œ˘ Ó . Œ .
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Œ œæ Œ œæ Œ œæ Œ œæP
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Allegro q= 140
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y
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ã295 Jœ ‰ Œ œ˘ œ˘ œ˘ y˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
ƒ
Jy˘ ‰ Œ
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ã 43 8619
Andante q = 100
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3P
Allegretto q. = 90
y ‰ y ‰ jy ‰œ œæ œ œæ œ œæ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3P
y ‰ y ‰ jy ‰œ œæ œ œæ œ œæ
ã24 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3P
y ‰ y ‰ jy ‰œ œæ œ œæ œ œæ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3P
œ ‰ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3P
ã29 y ‰ y ‰
jy ‰œ œæ œ œæ œ œæ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3P
y ‰ y ‰ jy ‰œ œæ œ œæ œ œæ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3f
y ‰ y ‰ jy ‰œ œæ œ œæ œ œæ
ã34 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3F
y ‰ y ‰ jy ‰œ œæ œ œæ œ œæ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3F
y ‰ y ‰ jy ‰œ œæ œ œæ œ œæF
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
ã39 y ‰ y ‰
jy ‰œ œæ œ œæ œ œæ F
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
y ‰ y ‰ jy ‰œ œæ œ œæ œ œæ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3f
y ‰ y ‰ jy ‰œ œæ œ œæ œ œæ
ã44 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
y ‰ y ‰ jy ‰œ œæ œ œæ œ œæ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3p
y ‰ y ‰ jy ‰œ œæ œ œæ œ œæ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
ã49 y ‰ y ‰
jy ‰œ œæ œ œæ œ œæ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3f
y ‰ y ‰ jy ‰œ œæ œ œæ œ œæ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3F
œ˘ ‰ œ˘ œ˘ ‰
"Sinfonía el Pase del Niño Viajero" 
Percussion
Cuarto Movimento
Letra: Jorge Dávila
8
ã54 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3f
y ‰ y ‰ jy ‰œ œæ œ œæ œ œæ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3P
y ‰ y ‰ jy ‰œ œæ œ œæ œ œæ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3f
ã59 y ‰ y ‰
jy ‰œ œæ œ œæ œ œæ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
œ˘ ‰ œ˘ œ˘ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3ƒ
y ‰ y ‰ jy ‰œ œæ œ œæ œ œæ
ã64 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
y ‰ y ‰ jy ‰œ œæ œ œæ œ œæ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3ƒ
y ‰ y ‰ jy ‰œ œæ œ œæ œ œæ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
ã69 y ‰ y ‰
jy ‰œ œæ œ œæ œ œæ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3f
y ‰ y ‰ jy ‰œ œæ œ œæ œ œæ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
y ‰ y ‰ jy ‰œ œæ œ œæ œ œæ
ã74 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3P
y ‰ y ‰ jy ‰œ œæ œ œæ œ œæ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3f
y ‰ y ‰ jy ‰œ œæ œ œæ œ œæ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3F
ã79 y ‰ y ‰
jy ‰œ œæ œ œæ œ œæ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3F
y ‰ y ‰ jy ‰œ œæ œ œæ œ œæ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3F
y ‰ y ‰ jy ‰œ œæ œ œæ œ œæ
2
rit.
f
ã86 Ó .U œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3F
y ‰ y ‰ jy ‰œ œæ œ œæ œ œæ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
y ‰ y ‰ jy ‰œ œæ œ œæ œ œæ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3F
ã92 y ‰ y ‰
jy ‰œ œæ œ œæ œ œæ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3P
y ‰ y ‰ jy ‰œ œæ œ œæ œ œæ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
y ‰ y ‰ jy ‰œ œæ œ œæ œ œæ
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ã97 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3P
y ‰ y ‰ jy ‰œ œæ œ œæ œ œæ œ œœœœ œ œœœœ
3 3
y ‰ y ‰ jy ‰œ œæ œ œæ œ œæ
17 ‰ œ˘ œ˘ Jœ˘ ‰ ‰f
ã119 ∑ Œ . ‰ œ˘ œ˘F
∑ ‰ œ˘ œ˘ Jœ˘ ‰ ‰f
∑ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3f
ã126 y ‰ y ‰
jy ‰œ œæ œ œæ œ œæ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3P
y ‰ y ‰ jy ‰œ œæ œ œæ œ œæ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3f
y ‰ y ‰ jy ‰œ œæ œ œæ œ œæ
ã131 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
œ˘ ‰ œ˘ œ˘ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3ƒ
y ‰ y ‰ jy ‰œ œæ œ œæ œ œæ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
ã136 y ‰ y ‰
jy ‰œ œæ œ œæ œ œæ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3ƒ
y ‰ y ‰ jy ‰œ œæ œ œæ œ œæ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
y ‰ y ‰ jy ‰œ œæ œ œæ œ œæ
ã141 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3f
y ‰ y ‰ jy ‰œ œæ œ œæ œ œæ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
y ‰ y ‰ jy ‰œ œæ œ œæ œ œæ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3P
ã146 y ‰ y ‰
jy ‰œ œæ œ œæ œ œæ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3ƒ
y ‰ y ‰ jy ‰œ œæ œ œæ œ œæ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3F
y ‰ y ‰ jy ‰œ œæ œ œæ œ œæ
ã151 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
y ‰ y ‰ jy ‰œ œæ œ œæ œ œæ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
y ‰ y ‰ jy ‰œ œæ œ œæ œ œæ
2
rit.
Ó .U
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ã158 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3F
y ‰ y ‰ jy ‰œ œæ œ œæ œ œæ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3f
y ‰ y ‰ jy ‰œ œæ œ œæ œ œæp
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3F
ã163 y ‰ y ‰
jy ‰œ œæ œ œæ œ œæ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3P
y ‰ y ‰ jy ‰œ œæ œ œæ œ œæ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
y ‰ y ‰ jy ‰œ œæ œ œæ œ œæ
ã168 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3P
y ‰ y ‰ jy ‰œ œæ œ œæ œ œæ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
y ‰ y ‰ jy ‰œ œæ œ œæ œ œæ œ œœœœ œ œœœœ
3 3ƒ
ã 812173 y ‰ y ‰
jy ‰œ œæ œ œæ œ œæ œ œœœœ œ œœœœ
3 3f
œ
.
œ
.
œ
. jœ. ŒÓ ‰ ‰ œ
. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
P
Allegro q.130
ã177 œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.F
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
f
ã180 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ y ‰ y ‰
jy ‰3 3
Ó . œ œæ œ œæ œ œæP
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ y ‰ y ‰ jy ‰3 3Ó . œ œæ œ œæ œ œæ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
y ‰ y ‰ jy ‰3 3
Ó . œ œæ œ œæ œ œæF
ã183 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ y ‰ y ‰
jy ‰3 3
Ó . œ œæ œ œæ œ œæ
f
ƒ
œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ Jœ˘ ‰ ‰ Œ . Jœ˘ œ˘ Ó . Œ .
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& bbb 42 14
Allegro q= 140
‰ Jœ œ œf
4 ‰ Jœ œ œ
4 ‰ Jœ œ œ
& bbb26 4 ‰ Jœ œ œ ∑ œ œ œ œ
12 ‰ Jœ˘ Jœ˘ ‰
F
‰ Jœ˘ Jœ˘ ‰ œ˘ œ˘ Œ
& bbb48 œ˘ œ˘ Œ Œ œfl œflP Œ œfl œfl
jœfl ‰
jœfl ‰
jœfl ‰ Œ Œ œfl œfl Œ œfl œfl œ
. œ. œ. œ. œ
. œ. œ
. œ. jœ
. ‰ Œ
& bbb nnb57 7
P
œ œ œ Jœ ‰f
7 œ œ. œ. Jœ. ‰ 2 ‰ Jœ œ œf
& b nbbbb76 4 ‰ Jœ œ œ
8 2 ‰ Jœ œ œf
4 ‰ Jœ œ œf
& bbbb nbbb97 17 œ> œ> œ>f J
œ> ‰ Œ
F
24 ‰ jœ œn œp J
œ ‰ jœ ‰ œ Œ
Tercer movimiento
Xylophone
Sinfonía El Pase del Niño Viajero
1
1,2 y 4 Tacet
& bbb nnn# #143 8 œ œ œ œ
p J
œ ‰ Œ 24 ‰ jœ œ# œp Jœ ‰
jœ ‰ œ Œ
& # # nnbbb180 8 ‰ jœ œ# œp œ œ œ œ
2 ‰ Jœ œ œf
4 ‰ Jœ œ œ
& bbb198 4 ‰ Jœ œ œ
4 ‰ Jœ œ œ ∑ œ œ œ œ
15
& bbb nnn# # # # #225 œb œ œ œ
F
3 œb œ œ œ 3
f
œb œ œ œ
3 œb œ œ œ
& # # # # # nnnnn# #238 8 œ œ œ
f J
œ ‰ Œ 10 œ œ> œ>
F J
œ ‰ Œ 24
& # #284 ‰ jœ œ# œp J
œ ‰ jœ ‰ œ Œf
8 ‰ jœ œ# œ œ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
ƒ J
œ˘ ‰ Œ
3er Mov. Sinfonía El Pase del Niño Viajero- Xylofone 2
ã 43 4
Andante q = 100
Jœ ‰ Œ Œ
3
Jœ ‰ Œ Œp
4
Jœ ‰ Œ Œf
ã 8615 3 jœ ‰ Œ ŒF ∑ œ ‰ œ ‰f
Allegretto q. = 90
œ ‰ œ ‰ Jœ ‰ œ ‰ œ ‰f
ã23 œ ‰ œ ‰ Jœ ‰
3 œ˘ ‰ œ˘ œ˘ ‰
P
œ ‰ œ ‰
f
œ ‰ œ ‰ Jœ ‰ œ ‰ œ ‰f
ã31 œ ‰ œ ‰ Jœ ‰ œ ‰ œ ‰f
œ ‰ œ ‰ Jœ ‰ œ ‰ œ ‰f
œ ‰ œ ‰ Jœ ‰
17
ã53 œ˘ ‰ œ˘ œ˘ ‰ œ˘ ‰ œ˘ ‰
f
œ˘ ‰ œ˘ ‰ Jœ˘ ‰ œ˘ ‰ œ˘ ‰f
œ˘ ‰ œ˘ ‰ Jœ˘ ‰
3
ã61 œ˘ ‰ œ˘ œ˘ ‰
f
œ ‰ œ ‰
f
œ ‰ œ ‰ Jœ ‰ œ ‰ œ ‰f
œ ‰ œ ‰ Jœ ‰ œ ‰ œ ‰f
ã67 œ ‰ œ ‰ Jœ ‰ œ ‰ œ ‰f
œ ‰ œ ‰ Jœ ‰
16
f
Ó .U œ ‰ œ ‰
f
"Sinfonía el Pase del Niño Viajero" 
Triangle
Cuarto Movimento
Letra: Jorge Dávila
1
1, 2 y 3 Tacet
ã88 œ ‰ œ ‰ Jœ ‰ œ ‰ œ ‰f
œ ‰ œ ‰ Jœ ‰ œ ‰ œ ‰f
œ ‰ œ ‰ Jœ ‰ œ ‰ œ ‰f
ã94 œ ‰ œ ‰ Jœ ‰
23 ‰ œ˘ œ˘ Jœ˘ ‰ ‰ ∑ Œ . ‰ œ˘ œ˘F ∑ ‰ œ˘ œ˘ Jœ˘ ‰ ‰f
ã123 ∑ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ ‰ œ˘ ‰
f
œ˘ ‰ œ˘ ‰ Jœ˘ ‰ œ˘ ‰ œ˘ ‰f
œ˘ ‰ œ˘ ‰ Jœ˘ ‰
ã129 3
f
œ˘ ‰ œ˘ œ˘ ‰ œ ‰ œ ‰
f
œ ‰ œ ‰ Jœ ‰ œ ‰ œ ‰f
œ ‰ œ ‰ Jœ ‰
ã137 œ ‰ œ ‰
f
œ ‰ œ ‰ Jœ ‰ œ ‰ œ ‰f
œ ‰ œ ‰ Jœ ‰
16 Ó .U œ ‰ œ ‰
f
ã159 œ ‰ œ ‰ Jœ ‰ œ ‰ œ ‰f
œ ‰ œ ‰ Jœ ‰p
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ Jœ ‰ œ ‰ œ ‰f
ã 812165 œ ‰ œ ‰ Jœ ‰
9 œ œ œ Jœ ‰ ‰
8Allegro q.130 œ> œ> œ> œ> œ> œ> Jœ> ‰ ‰ Œ .
ã185 Jœ˘ œ˘ Ó . Œ .
4to. Mov. Sinfonía el Pase del Niño Viajero 2
& b 43 4
Andante q = 100
‰ Jœ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘F
3 ‰ jœ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘p
4 ‰ Jœ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘F
& b 8615 3 ‰ jœ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘F
œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ#
˘ œœ
˘ 3Allegretto q. = 90 4 œ˘ ‰ œ˘ œ˘ ‰
P
& b28 8 œ ‰ œ ‰F œ
‰ œ ‰ Jœ ‰ œ ‰ œ ‰F œ ‰ œ ‰
jœ ‰ œ ‰ œ ‰F œ ‰ œ ‰
jœ ‰
& b42 8 œ ‰ œ ‰f œ
‰ œ ‰ Jœ ‰ œ ‰ œ# ‰F
œ˘ ‰ œ˘ œ˘ ‰ 7
f
œ˘ ‰ œ# ˘ œ˘ ‰
& b62 24 Ó .U 14 œ œ œ œ œ œ.œ .œF
œ jœ .œœ œ œ œ œ œ œ œ œJœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ œ
jœ .œœ œ œP
& b105 œ œ œ œ œ œ
f
œ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙ ‰ ‰ 9 ‰ œ˘ œ˘ Jœ˘ ‰ ‰f
∑
& b120 Œ . ‰ œ˘ œ˘
F
∑ ‰ œ˘ œ˘ Jœ˘ ‰ ‰f
∑ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ 7 œ˘ ‰ œ# ˘ œ˘ ‰
& b 812133 24ƒ Ó
.U 16 œ œ œ œ œ œ ˙ ‰ ‰F
7Allegro q.130
& b183 ‰ œ œ œ œ œ# œ jœ œ ‰f
œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ Jœ˘ ‰ ‰ Œ .ƒ J
œ˘ œ˘ Ó . Œ .
"Sinfonía el Pase del Niño Viajero" 
Chimes
Cuarto Movimento
Letra: Jorge Dávila
1
1, 2 y 3 Tacet
&
?
b
b
43
43
86
86
19
19
Andante q = 100
‰ œœœ
. œœœ
. ‰ œœœœ#
.
..œœ
°
˘
.œ
*
˘f
f
Allegretto q. = 90
‰ jœœœ
. ‰ œœœ
. ‰ œœœ
.
œœ
˘ œœ
˘ œœ˘
‰ œœœ
. œœœ
. ‰ œœœœ#
.
..œœ
˘
..œœ
˘P
P
...˙˙˙
œœ
˘ œœ
˘ œœ˘
&
?
b
b
24 ‰ œœœ
. œœœ
. ‰ œœœœ#
.
..œœ
˘
..œœ
˘F
F
œœœ. œœœ. œœœ# . œœœ. œœœ. œœœ.
œœ
˘ œœ
˘ œœ˘
‰ œœœ
. œœœ
. ‰ œœœœ#
.
..œœ
˘
..œœ
˘
œœœ
˘
‰ œœœ#
˘ œœœ
˘ ‰
œ˘ ‰ œ
˘ œ˘ ‰P
P
œœ Jœœ
œœœ jœœœ
..œœ
..œœ
f
f
œœœ œœ œœ œœœm ‰
œœ œœ
œœ
&
?
b
b
30
œœ
jœœœ œœœ
jœœœ#
..œœ ..œœ
P
P
œœ œœ œœm ..œœ
œœ œœ
œœ
œœ Jœœ
œœœ jœœœ
..œœ
..œœ
f
f
œœœ œœ œœ œœœm ‰
œœ œœ
œœ
œœ
jœœœ œœœ
jœœœ#
..œœ ..œœ
F
F
œœ œœ œœ ...œœœ
œœ œœ
œœ
∑
..œœ
..œœF
&
?
b
b
37
∑
œœ œœ
œœ
∑
..œœ ..œœ
F
∑
œœ œœ
œœ
∑
..œœ ..œœ
F
∑
œœ œœ
œœ
∑
..œœ ..œœf
∑
œœ œœ
œœ
∑
..œœ ..œœ
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Cuarto Movimento
Letra: Jorge Dávila
11, 2 y 3 Tacet
Piano
&
?
b
b
45
∑
œœ œœ
œœ
∑
..œœ
..œœp
∑
œœ œœ
œœ
∑
..œœ .œ#
∑
œœ œœ
œœ
∑
..œœ
..œœf
∑
œœ œœ
œœ
∑
..œœ .œ#
F
&
?
b
b
53 œ˘ ‰ œ˘ œ˘ ‰
œœ
˘ œœ
˘ œœ˘
‰ œœœ
. œœœ
. ‰ œœœœ#
.
..œœ
˘
..œœ
˘f
f
‰ jœœœ
. ‰ œœœ
. ‰ œœœ
.
œœ
˘ œœ
˘ œœ˘ P
‰ œœœ
. œœœ
. ‰ œœœœ#
.
..œœ
˘
..œœ
˘P
...˙˙˙
œœ
˘ œœ
˘ œœ˘
p
‰ œœœ
. œœœ
. ‰ œœœœ#
.
..œœ
˘
..œœ
˘f
f
&
?
b
b
59 œœœ. œœœ. œœœ# . œœœ. œœœ. œœœ.
œœ
˘ œœ
˘ œœ˘
‰ œœœ
. œœœ
. ‰ œœœœ#
.
..œœ
˘
..œœ
˘P
œœœ
˘
‰ œœœ#
˘ œœœ
˘ ‰
œ˘ ‰ œ
˘ œ˘ ‰ƒ
‰ œœ œœ œœ œœ œœ
..œœ
..œœ
ƒ
œœm Jœœ œœ
jœœ
œœ œœ
œœ
‰ œœ œœ œœ œœ œœ
..œœ
..œœ
&
?
b
b
65 œœ œœ œœ œœm ‰
œœ œœ
œœ
‰ œœ œœ œœ œœ œœ
..œœ
..œœ
ƒ
ƒ
œœm Jœœ œœ
jœœ
œœ œœ
œœ
‰ œœ œœ œœ œœ œœ
..œœ
..œœ
œœ œœ œœ œœm ‰
œœ œœ
œœ
trino
œœ Jœœ
œœ Jœœ
..œœ
..œœ
f
f
œœ œœ œœ œœm ‰
œœ œœ
œœ
&
?
b
b
72 ‰ œœ# œœ œœ
jœœ
..œœ .œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ
œœ
œœ Jœœ
œœ Jœœ
..œœ
..œœ
P
P
œœ œœ œœ œœ ‰
œœ œœ
œœ
‰ œœ# œœ œœ
jœœ
..œœ .œ
f
f
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jœœœ œœœ
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&
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b
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U
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p
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b
b
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J
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P
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?
b
b
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∑
œœ œœ
œœ
∑
..œœ ..œœ
∑
œœ œœ
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∑
.œ .œ
P
∑
œœ œœ
œœ
∑
..œœ
..œœ
∑
œœ œœ
œœ
p
8
8
&
?
b
b
109 ‰ œœœ œœœ ‰ œœœœ#
..œœ
°
.œ
*
f
f
‰ jœœœ
‰ œœœ ‰ œœœ
œœ œœ
œœ
F
F
‰ œœœ# œœœ ‰ œœœœ
..œœ ..œœ
...˙˙˙
œœ œœ
œœ
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F
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∑
∑
‰ œœœœ
˘ œœœœ
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‰ ‰
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∑
∑
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F
F
∑
∑
&
?
b
b
122 ‰ œœœœ
˘ œœœœ
˘ jœœœœ
˘
‰ ‰
‰ œ˘ œ˘ Jœ˘ ‰ ‰
f
f
∑
∑
œœœœ
˘ œœœœ
˘ œœœœ
˘ œœœœ
˘ œœœœ
˘ œœœœ
˘
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b
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˘
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f
œœœ. œœœ. œœœ# . œœœ. œœœ. œœœ.
œœ
˘ œœ
˘ œœ˘
‰ œœœ
. œœœ
. ‰ œœœœ#
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˘
..œœ
˘P
œœœ
˘
‰ œœœ#
˘ œœœ
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œ˘ ‰ œ
˘ œ˘ ‰
ƒ
‰ œœ œœ œœ œœ œœ
..œœ
..œœ
ƒ
œœm Jœœ œœ
jœœ
œœ œœ
œœ
&
?
b
b
135 ‰ œœ œœ œœ œœ œœ
..œœ
..œœ
œœ œœ œœ œœm ‰
œœ œœ
œœ
‰ œœ œœ œœ œœ œœ
..œœ
..œœ
ƒ
ƒ
œœm Jœœ œœ
jœœ
œœ œœ
œœ
‰ œœ œœ œœ œœ œœ
..œœ
..œœ
œœ œœ œœ œœm ‰
œœ œœ
œœ
trino
œœ Jœœ
œœ Jœœ
..œœ
..œœ
f
f
&
?
b
b
142 œœ œœ œœ œœm ‰
œœ œœ
œœ
‰ œœ# œœ œœ
jœœ
..œœ .œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ
œœ
œœ Jœœ
œœ Jœœ
..œœ
..œœ
P
P
œœ œœ œœ œœ ‰
œœ œœ
œœ
‰ œœ# œœ œœ
jœœ
..œœ .œ
ƒ
ƒ
‰ œœ œœ œœ ‰
œœ œœ
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b
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œœ œœ
œœ
∑
..œœ ..œœ
∑
œœ œœ
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∑
..œœ ..œœF
∑
œœ œœ
œœ
œœœ
˘ jœœœ
jœœœ œœœ
˘
œ˘ jœ jœ œ˘
f
f
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˘
J
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œœœ œœœ
˘
œ˘ jœ jœ œ˘
&
?
b
b
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U
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œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
..œœ
..œœF
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ
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f
f
&
?
b
b
161 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ
œœ
p
p
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
..œœ ..œœ##F
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
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P
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?
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b
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∑
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&
?
b
b
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f
f
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œ œ œ Jœ ‰ ‰
F
8
8
Allegro q.130
œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ jœœ
˘
‰ ‰ Œ .
œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ Jœ˘ ‰ ‰ Œ .
ƒ J
œ˘ œ˘ Ó . Œ .
Jœ˘ œ˘ Ó . Œ .
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& b 43 ˙ œ
Por un
solo
p
Andante q = 100
˙ œ
ni ño
˙ œ
pe que
œ ˙
ñi tof
˙ Œ
...
œ œ œ
que na cio
œ# œ œ
en un por- - - - - - - -
& b8 .˙
talp
˙ Œ
.....
œ ˙
es tre
˙ œ
lla de
˙ œ
don de
œ ˙
ven go..f
˙ Œ
....
œ œ œ
por ti ni- - - - -
& b 8616 œ# œ œ
ñi to via
œ ˙
je ro...
p
.˙
......
∑ 3Allegretto q. = 90 5
- - -
& b28 œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
El ca me llo de los
f œ
jœ .œ
ma gos
œ œ œ œ œ œ
le pre gun ta baa laes
P œ
jœ .œ
tre lla
œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
y to does te lar gof - - -
& b33 œ˘ Jœ .œ
via je
F œ œ œ œ œ œ
me pue des de cir por
.
q˙ue
2 œ˘ œ˘ œ˘ œ# ˘ œ˘ œ˘
que,a na ci do en por
.>˙
tal- - - - - - - - - -
& b40 œ˘ œ˘ œ˘ œ# ˘ œ˘ œ˘
que,a na ci do en porF
.>˙
tal f
œ œ œ œ œ œ
es tre lla de don de
œ ˙
ven go f
œ œ œ œ œ œ
te di re quehay mu chos- - - - -
& b45 œ ˙
ni nos
4 œ œ œ œ œ œ
u nos na cen en pa
f
œ ˙
la cios
F œ#
˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ
˘
œ
˘
y,o tros en muy po bre,ho
.
g˙ar
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Soprano
Cuarto Movimento
Letra: Jorge Dávila
1
1, 2 y 3 Tacet 
tutti
& b54 .œ .œ#
m mf
.˙
m P
.œ .œ
m m
.˙
m
.œ .œ#
m mf
.˙
m P
.œ .œ
m m
Jœ ‰ ‰ Œ .
m
& b62 œ> œ œ œ œ œ
si di jo mien tras briƒ
œ ˙
lla va
œ> œ œ œ œ œ
la,es tre lla so bre,el por
.˙
tal ƒ
œ> œ œ œ œ œ
pe ro,u no so lo,ha ve
œ ˙
ni do- - - - - - - - - - - -
& b68 œ> œ œ œ œ œ
a cam biar la,hu ma ni
.˙
dad
4 œ œ œ œ œ œ
se,a rro di llan an te,el
œ ˙
cie lo
‰ œ# ˘ œ˘ œ Jœ
en su,i men sif- - - - - - - - - - - -
& b77 .˙
dad
6
f
œ˘ œ˘ œ˘
con mú si
œ˘ œ˘ œ˘
ca ce les
.U˙
tial
œ œ œ œ jœ
glo ria a Dios enF
œ œ œ Jœ œ
ti rra y cie lo- - - -
& b89 œ# œ œ œ œ œ
y paz a to dos los
œ ˙
hom bres
p
œ# œ œ œ œ œ
a man tes de la verF
.˙
dadp P
œ Jœ Jœ œ
y se,a rro di
& b94 œ œ œ Jœ œ
llo en la,a re na
œ œ œ œ œ œ
con mo vi do,el a ni
.˙
mal
p
12 œ œ œ Jœ œ
Glo... .. .. .. ria
solista
f
.˙
Dios
& b111 2 œ œ œ Jœ œ#
nos de .. .. la
F
˙ ‰ ‰
paz
P œ
jœ jœ œ
a to dos los
œ ˙
hom bres
œ œ œ Jœ œ
glo ria- - - -
& b118 .˙
Diosf
2
f
œ œ œ œ œ œ#
a to
˙ ‰ ‰
dos
œ œ œ œ œn œ#
a man tes por la verf
˙ ‰ ‰
dad
f
- - -
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& b125 .œ .œ#
m m
.˙
m P
.œ .œ
m m
.˙
m f
.œ .œ#
m m
.˙
m
.œ .œ
m m
P J
œ ‰ ‰ Œ .
m ƒ
& b133 œ> œ œ œ œ œ
si di jo mien tras bri
œ ˙
lla va
œ> œ œ œ œ œ
la,es tre lla so bre,el por
.˙
tal ƒ
œ> œ œ œ œ œ
pe ro,u no so lo,ha ve
œ ˙
ni do- - - - - - - - - - - -
& b139 œ> œ œ œ œ œ
a cam biar la,hu ma ni
.˙
dad
4 œ œ œ œ œ œ
se,a rro di llan an te,el
œ ˙
cie lo
‰ œ# ˘ œ˘ œ Jœ
en su,i men siƒ- - - - - - -- - - - -
& b148 .˙
dad
6 œ˘ œ˘ œ˘
con mú si
œ˘ œ˘ œ˘
ca ce les
.U˙
tial
p F
œ œ œ œ jœ
glo ria a Dios en
œ œ œ Jœ œ
ti rra y cie lo- - - -
& b160 œ# œ œ œ œ œ
y paz a to dos losf
œ ˙
hom bres
p œ# œ
œ œ œ œ
a man tes de la verF
.˙
dad
p P
œ Jœ Jœ œ
y se,arro di
& b165 œ œ œ Jœ œ
llo en la,a re na
œ œ œ œ œ œ
con mo vi do,el a ni
.˙
mal
p
4
ƒ
œ œ œ œ œ œ
col ma do por la ter
& b 812173 œ jœ .œ
nu ra
œ œ œ œ# œ œ
se ñor de la,e ter ni
˙ ‰ ‰
dad
F
8Allegro q.130 Œ . Œ . ‰ ‰ Jœ. œ. .œ. œ.
mi ni ño viaƒ- - - - - - -
& b185 Jœ˘. œ˘ Ó . Œ .
je ro-
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& b 43 ˙ œ
Por un
solo
p
Andante q = 100
˙ œ
ni ño
˙ œ
pe que f
œ ˙
ñi to...
˙ Œ
....
œ œ œ
que na cio
œ œ œ#
en un por- - - - - - -
& b8 .˙
talp
˙ Œ
...
œ ˙
es tre
˙ œ
lla de
˙ œ
don de
œ ˙
ven go...f
˙ Œ
....
œ œ œ
por ti ni- - - - -
& b 8616 œ œ œ#
ñi to via
œ ˙
je ro..
p
.˙
...
∑ 3Allegretto q. = 90 5
- - - -
& b28 œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
El ca me llo de los
f œ
jœ .œ
ma gos P œ œ œ œ œ œle pre gun ta baa laes œ
jœ .œ
tre lla
œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
y to does te lar gof- - - - - - - -
& b33 œ˘ jœ œ ‰
via je
F œ œ œ œ œ œ
me pue des de cir por
.
q˙ue
2 œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
que,a na ci do en por
.>˙
tal- - - - - - - - - -
& b40 œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
que,a na ci do en por
F .
>˙
tal f œ
œ œ œ œ œ
es tre lla de don de
œ ˙
ven go
œ œ œ œ œ œ
te di re quehay mu chos
œ ˙
ni ños- - - - - - - - - - - - - - - -
& b46 4 œ œ œ œ œ œ
u nos na cen en paf
œ ˙
la cios
F
œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ# ˘ œ˘
y,o tros en muy po bre,ho
.˙
gar
.œ .œ
m mf- - - - - - - - -
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Alto
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1,2 y 3 Tacet
& b55 .˙
m P
.œ .œ#
m m
.˙
m
.œ .œ
m mf
.˙
m
P .œ
.œ#
m m
Jœ ‰ ‰ Œ .
m ƒ
œ> œ œ œ œ œ
si di jo mien tras bri- - -
& b63 œ ˙
lla ba
œ> œ œ œ œ œ
la,es tre lla so bre,el por
.
t˙al ƒ
œ> œ œ œ œ œ
pe ro,u no so lo,ha ve
œ ˙
ni do
œ> œ œ œ œ œ
a cam biar la,hu ma ni- - - - - - - - - - - - - -
& b69 .˙
dad
4 œ œ œ œ œ œ
se,a rro di llan an te,el
œ ˙
cie lo
‰ œ# ˘ œ˘ œ Jœ
en su,i men sif
.˙
dad- - - - - - -
& b78 6 œ˘ œ˘ œ˘
con mú si
f
œ˘ œ˘ œ˘
ca ce les
.˙#U
tial
F œ œ œ œ jœ
glo ria a Dios en
œ œ œ jœ œ
ti rra y cie lo- - - -
& b89 œ œ œ œ œ œ
y paz a to dos los
œ ˙
hom bresp
œ œ œ œ œ œ
a man tes de la verF
.
d˙adp
œ Jœ Jœ œ
y se,arro diP
œ œ œ jœ œ
llo enla,a re na-
& b95 œ œ œ œ œ œ
con mo vi do,el a ni
.˙
malp
26
f
œ œ œ œ œn œ#
a man tes por la ver
˙ ‰ ‰
dad f .œ
.œ
m m
tutti
- - -
& b126 .˙
m P
.œ .œ#
m m
.˙
m
.œ .œ
m mf
.˙
m
P .œ .œ#
m m
Jœ ‰ ‰ Œ .
m ƒ
œ> œ œ œ œ œ
si di jo mien tras bri- - -
& b134 œ ˙
lla ba
œ> œ œ œ œ œ
la,es tre lla so bre,el por
.
t˙al ƒ
œ> œ œ œ œ œ
pe ro,u no so lo,ha ve
œ ˙
ni do
œ> œ œ œ œ œ
a cam biar la,hu ma ni- - - - - - - - - - - - - -
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& b140 .˙
dad
4 œ œ œ œ œ œ
se,a rro di llan an te,el
œ ˙
cie lo
‰ œ# ˘ œ˘ œ Jœ
en su,i men siƒ
.˙
dad- - -- - - -
& b149 6 œ˘ œ˘ œ˘
con mú si
œ˘ œ˘ œ˘
ca ce les
.˙#U
tial
p F œ œ œ œ jœ
glo ria a Dios en
œ œ œ jœ œ
ti rra y cie lo- - - -
& b160 œ œ œ œ œ œ
y paz a to dos losf œ ˙hom bresp œ œ œ
œ œ œ
a man tes de la verF .d˙adp P
œ Jœ Jœ œ
y se,arro di
œ œ œ jœ œ
llo en la,a re na-
& b166 œ œ œ œ œ œ
con mo vi do,el a ni
.˙
mal
p
4
ƒ
œ œ œ œ œ œ
col ma do por la ter
œ jœ .œ
nu ra
& b 812174 œ œ œ œ# œ œ
se ñor de la,e ter ni
˙ ‰ ‰
dad
F
8Allegro q.130 Œ . Œ . ‰ ‰ Jœ. œ. .œ. œ# .
mi ni ño viaƒ- - - - - -
& b185 Jœ˘. œ˘ Ó . Œ .
je ro-
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3
V b 43 ˙ œ
Por un
solo
p
Andante q = 100
˙ œ
ni ño
˙ œ
pe que
œ ˙
ñi to...f
˙ Œ
....
œ# œ œ
que na cio
œ œ œ
en un por- - - - - - - -
V b8 .˙
tal
p ˙ Œ
....
œ ˙
es tre
˙ œ
lla de
˙ œ
don de f
œ ˙
ven go...
˙ Œ
...
œ# œ œ
por ti ni- - - - -
V b 8616 œ œ œ
ñi to via p
œ ˙
je ro..
.˙ ∑ 3
f
Allegretto q. = 90 5
- - -
V b28 œ
˘
œ
˘
œ
˘
œ
˘
œ
˘
œ
˘
El ca me llo de losf œ
jœ œ ‰
ma gos P œ œ œ œ œn œ#le pre gun ta baa laes œ
jœ .œ
tre lla
œ
˘
œ
˘
œ
˘
œ
˘
œ
˘
œ
˘
y to does te lar gof- - - - - - - - - -
V b33 œ˘ jœ œ ‰
via je F œ œ œ œ œ œ#me pue des de cir por .q˙ue F
œ œ œ œ œ œ
por un ni ño pe que
œ ˙
ñi to- - - - - -
V b38 œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
que,a na ci do,en un porF .˙
>
tal F
œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
que,a na ci do,en un por
.>˙
tal
4
V b46 œ œ œ œ œ œ
u nos na cen en pap
œ ˙
la cios
œ# ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ
˘
œ
˘
y,o tros en muy po bre,ho
.
g˙ar
œ œ œ œ œ œ
u nos na cen en paf
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Tenor
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1
1, 2 y 3 Tacet
V b51 œ ˙
la cios F
œ# ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ
˘
œ
˘
y,o tros en muy po bre,ho
.
g˙ar f .œ .œm m .m˙ .œ
.œ
m mP
.˙
m
V b58 .œ .œ
m mf
.
m˙ P .œ
.œ
m m
jœ ‰ ‰ Œ .
m ƒ œ
> œ œ œ œ œ
si di jo mien tras bri
œ ˙
lla ba
2
- - - -
V b66 œ> œ œ œ œ œ
pe ro,u no so lo,ha ve
œ ˙
ni do
2 œ œ œ œ œ œ
se,a rro di llan an te,elf
œ ˙
ni ño
œ œ œ œ œ œ
án ge les y pas to- - - - - - - - - - - - - -
V b73 .
r˙es
2 ‰ œ˘ œ˘ œ jœ
en su,i men sif ˙
‰ ‰
dad F œ œ
œ œ œ œ
guar dó si len cio,el caF
œ jœ .œ
me llo- - -
V b80 œ œ œ œ œ œ
mien tras se,o í a can
.˙
tar F œ œ
œ œ œ œ
guar dó si len cio,el ca
œ jœ .œ
me lloF
œ˘ œ˘ œ˘
con mú si
rit.
rit.
f - -
V b85 œ˘ œ˘ œ˘
ca ce les
.˙U
tial
p
10 œ œ œ œ œ œ
col ma do por la ter
œ jœ .œ
nu ra- -
V b99 œ œ œ œ œ œ
de,un Ni ño re cién na
œ jœ .œ
ci dop
10
F
œ jœ jœ œ
en tie rra y
œ ˙
cie lo
2
- -
V b115 œ Jœ Jœ œ#
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